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D E S P U E S D E L A S S E S I O N E S ¡ d i c o de es-e d e s g a n o q u e la g e n i e s iente a 
veces? No. ini ln lectoy a n s i a d e s c a n s a r 
¡ aas tu de ileei" Cttó p e r t ó d i c ó s ! P e r o , ¿ q u é ? 
¿itó ló e s t á i s « y en do ;i cada nioini í- i i tn? : 
ii uV no.'he l e í d o ivingÚM p e r i ó d i c o . » « H o y 
n-o bengo g a n a de e f l t e í a r r h e de hada....^ 
Y os que ln v ida t i a e p . i r i i Gadigi ' n a l su 
: a p é e t l W ) á W l V O de pveocupac'ioM^s. de 
'/¡II'ÜIKMÍS y de t r á í a g 0 5 i y no es serfsato 
pe ü r l e a l li'oiiH»re que e s t á ' c e l a d o po r ta-n-
• < nH'iicsien-s y agol)iiKS y p e s a d i i í t i h i ' c -
tm4 ^euga su a'ioncinu puesta con iuce-
s i n l e lije/.a en ¡ a s e:i la inidi ides y ( ¡ e s v e n -
;u ra s que Suéü^n n u t r i r h o g a ñ o las p í a -
II:IS pei ' iodíSli .XlS. . . < 
Pa-es titifam ;i 11 eipi:da,d que al de&qar)-
_ i su, 0:1 • i-asa al sujeto act ivo del pe r io -
d ' ismpír-SÍ periodisTa—la m i l u r a l i i l - a d con 
que e l ©í i je to p a s i v o — e l l e e o r — ^ e a l l a -
. ' • ir ia a li'ía : s'.:-i(!o de rosas que do h e c h ' » 
f üL pt 'actii icá, y vean ustedes a lo que I n de 
a n i d a r roducida esa t an ' d"ea i i l ad ; i Qfyjññ-
QiC&Cién c i u id p ú b l i c o , p a r a pelo t r a s ni 
.•i: 1! se d i s p a r a c u n r a l a j u s i c ' i a de Tina 
do inand : ! de c a r á c t e r «iocia-l...)i 
Y como n . i quiereinos p r o l o n g a r en de-
m a s í a i'sas l í ú e a s , l i a c e m o s pun to fiftó.l 
por .hoy. 
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O C T A V O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
QUE FALLECIÓ E L DIA 24 DE MAYO DE 1909 
R . I 
Su viuda, hijas, hijo político, nietos, hermano, hermanas 
políticas, sobrinos y demás parientes, 
SURL^jCATV la ca. idad de rogar 
ai Oios por su alma. 
Todas las misas disponibles que se celebren en ese 
día, en la parroquia de la Anudciación y Sagrado Cora-
zón, serán aplicadas por su alma. 
Santander, 23 desmayo de 19Í7. 
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E L PROBLEMA DE LAS SUBSISTENCIAS 
Hay trigo sobrante. 
¿Porjuéjstá caro? 
A u n q u e pare / .ca , an t e l a l e c t u r a eu l a 
«tv&oe ta» de l a d i e p o s i c i ó n a c o r d a n d o p r o -
ceder a, c o n c u r s o p a r a c e s i ó ñ d e h a r i n a s 
q u e se i m p o r t e n c o n . la. i n t e r v e n c i ó n d e l 
KSÍ, u to , q u e f a l t a n t r i g o s e n E s p a ñ a , n o 
h a y e n r i g o r a .norma. i i<lad a l g u n a res-
pec to a l m e r c a d o i n t e r i o r d e a q u e l a r t í c u -
lo. N " f a l t a , en r e a l i d a d , t r i g o ; l o que p a -
sa es q u e n o se p o n e o n o se h a c e pomer 
a l a • d i s p o s i c i ó n de l a d e m a n d a ; es d e c i r , 
que h a b i e n d o e x i s t e n c i a d e t r i g o , e s t á n 
sin. « a b a s t e c e r .nues t ros m e r c a d o s ; y a s í 
Jbs p r e c i o s se v a n e l e v a n d o f a n t á s ! t á c a 
e iiideb'idaimen'tie. 
1.1 ü v i s i a « E s p a ñ a E c o n ó m i c a y F i i u m -
c i e n á » , p a r t i e n d o de l a ¡base i n d i s c u t i b l e 
de Id d a t o s o f i c i a l e s , e s t u d i a a c e r t a d a -
meníbe este g r a v í s i m o n e g o c i o . R e s u l t a , e n 
^ í i v t o , que , c o m p a r a n d o líos pwmie idáos 
de sobnaxraes p a r a e l c o n s u m o de t r i g o , 
cefrada, a i r u z , g a r b a n z o s y o t r a s l e g u m -
b res en e l q u i n q u e n i o 1909-13, y e l t r i e n i o 
1914-16, se obt iene u n r e s u l t a d o de ¡ m á s , a 
f a v o r d e l ú l t i m o . E n l o s c á l c u l o s se t i e n e 
e n c u e n t a l a p r o d u c c i ó n , l a e x p o r t a c i ó n 
y l a i m i p o r i i a c i u n de los m e n c i o n a d o s p r o -
d u c i o s . N o se desal t iende, pues , n i n g ú n 
f a c t o r , y , no o b s t a n t e e l i n c r e m e n t o ex-
pe r i m e n l a d o p o r l a s e x p o r t a c i o n e s , que -
da c u l o s ú l t i m o s a ñ o s de a n o r m a l i d a d 
n n r idbnante p a r a e l c o n s u m o i n t e i j n o s u 
p e r i o r a l c o i i e s p o n d i e n t e a los a ñ o s de 
1909 a 1913, e n los q u e l a e c o n o m í a d e los 
p u e b l o s se d e s e n v o l v i ó . no rmalmen te . " S ó -
lo en l o q u e a f e c t a a l m a í z se a c u s a u n 
sob ran t e , en menos , de 5.200 t o n e l a d a s en 
el t r i e n i o 1914-16 s o b r e e l q u i n q u e n i o 
1909-14. Pe ro en c u a n t o a l t r i g o , q u e es 
la p r e o r u p a r i m i d e l m o m e n t o , h a c o r r e s -
p o n d i d o en los a ñ o s 1914, 1915 y 1916 u n 
p r o m e d i o de s o b r a n t e de 4.067.000 t o n e l a -
d a s , s u p e r i o r a i de 1909-14, que f u é de 
3.671.500. O lo que es 4o m i s m o : l a a n o r -
ma l id i ad , d e dos a ñ o s 1914-16, p a r a e l c o n -
Minui i n t e r i o r , h a c o n s i s t i d o en d i s p o n e r 
de 3*)5.500 t o n e l a d a s de t r i g o m á s q u e en 
td q u i n q u e n i o a n t e r i o r a l a g u e r r a . ¿ D ó n -
d e e s t á , pue s , l a c r i s i s d e l cerea l? ¿.En q u é 
•se f u n d a m e n t a l a o a r e s i t í a ? 
L a « L i g a A g r a r i a » , p o r JSU p a r t e , c o i n -
c i d i e n d o c o n t a l e s a p r e c i a c i o n e s , e n t i e n -
de q u e s o b r a t r i g o e n E s p a ñ a . 
A Jas c o n s i d e r a c i o n e s p r eceden t e s h a y 
que a g r e g a r o t ras , y e n d o a las p a r t i c u l a -
r i dades dell p r o b l e m a . Tiemipo a t r á s p u b l i -
• amos u n a s e s t a d í s t i c a s d e das existenciais 
de t r i g o y d e l a s necesidades deíli c o n s u m o 
i n t e r i o r , y h a y vemos q u e « L a L i g a A g r a -
r i a » i üinrd.(le c o n n n e s t r a s a p r e c i a c i o n e s 
de en tonces . iPor t r a t a r s e d e l ó r g a n o de 
Jos a g r i c u l t o r e s , m e r e c e ser r e c o g i d a l a 
c inncadenc ia y d i v u l g a d o e l j u i c i o de q u e 
i a luso s o b r a r á t r i g o . 
E s p a ñ a nece s i t a , p a r a q u e e s t é n a b a s -
teciidos sus m e r c a d o s h a s t a el 31 d e j u l i o 
do 1918, 39.600.000 q u i n t a l e s m é t r i c o s , y 
t e n d r e m o s d i s p o n i b l e s 39.150.173 q u i n t a -
k's. F a l t a n , e n b l o q u e , 4.498 t o n e l í i d a s . 
Pero es te d é f i c i t , o b t e n i d u m e d i a n t e c á l -
c u l o s q u e t i e n e n p o r base u n a d i s c r e c i ó n 
e x a g e r a d a , d e s a p a r e c e c o n l a s a d q u i s i -
c iones d e h i a r i n a y t r i g o h e c h a s p o r e l Es -
Itado, y se c o n v i e r t e e n u n g r a n s n p e r á -
v i t . No u l i b a n t e l a s d i f i c u l t a d e s p r o v i n e n -
tes d e l a p r o h i b i c i ó n de exportaci iones 
a c o r d a d a p o r l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , el 
( i o b i e r n o ñ a o b t e n i d o p o r n e g o c i a r i o n e s 
i i i p l l u n á t i c a s l a a u t o r i z a c i ó n p a r a i m p o r -
t a r e n E s p a ñ a 30.0(X) Uu ie l auas de t í d g o 
v 35.001) d e h a r i n a . í>e fornua qt ie s i nos 
i a i K a b a n 4.498 lomdada.-s a h o r a t e i i d n -
raoa u n exceso de 31.502. ¿ P u e d i e Cónstá-
t u i r u n a p r e o c u p a c i ó n , too y a e l d e s e n v c i -
m i e n t o n o i m a l d e l a v i d a e c o n ó m i c a es-
p a ñ o l a respecto a l t r i g o , p e r o n i l a m e r -
m a d e l a c o s e c h a p o r a a v e r s i d a d e s m e -
l e o r o l ó g i c a s ? 
Pues , a p e s a r de esos hechos reales , , r e -
s a l t a es ta v e r d a d : E n F r a n c i a , l a t a s a 
p a r a e l t r i g o es de. 33 f r a n c o s Jos c i e n k i -
los, y en E s p a ñ a se vende a 38 y a ú n a 
40 pese tas i g u a l u n i d a d . L a e x p l i c a c i n n 
ae este f e n ó m e n o es d i f í c i l ; e l G o b i e r n o 
n i s i q u i e r a h a i n t e n i l a d o d e s e n ' . r a ñ a r któ 
causas y c o m b a t i r l a s e n é r g i c a m e n t e . Se 
a t r i b u y e l a c a r e s t í a , a p a r t e o t i u s m o t i -
vos, a Ja d i í k u J t a d de lo s t r a .nspor tes . Pe-
IQ- ¿ e r a n m á s f á c i l e s en é l q u i n q u e n i o 
1909-14 que a c t u a l m e n t e ? P o r lo que Bfi 
l e f i e i e a l i n l t e r i o r , no . V , e n t a l casoj q u e -
<ia e n p i e e l c o n t r a s e n t i d o d e que , eo-
i r e s p o n d i e n d o ' a los a ñ o s <le l a g u e r r a eu-
r o p e a u n s o b r a n t e p a r a e l m e r c a d o na-
c i o n a l s u p e r i o r a los d e l q u i n q u e n i o an-
t e r i o r , l o s p r e c i o s son h o y e u o r m e m e n l e 
m á s c a r o s q u e en tonces . ¿ N a h a s e n t i u o 
e l m i n i s t r o de H a c i e n d a Ja c u r i o s i d a d de 
d e s c i f r a r ese e n i g m a ? P u e s s i u n a p r e v 
s i ó n e l l e m e n m a c o n s e j a s u r t i r " e l m&r-
cado c o n a d q u i s i c i o n e s e n e l E x u a n j e r o , 
d e b i ó s e r i p r e o c u i p a c i ó n a n t e r i o r d i s t i i -
b u i r , a p r e c i o s p a r g . n a d i e onerosos , las 
ex i s t enc i a s n a c i o n a l e s . 
L a c a r e s t í a de los t r a n s p o r t e s , especia l -
m e n t e l a e l e v a c i ó n f a b u l o s a «efe los tle-
ts, h a s i d o a r m a de v a r i o s filos: peiN 
i odos h a n h e r i d o a l c o n s u m i d o r . A q u é -
l los p r o d u c t o s q u e , p o r n e c e s i d a d , t e n í a -
m o s que i m p o r t a r , h a n l l e g a d o a l m e r c a -
do c o n e l g r a v a m e n de Jos fletes enca re -
c idos ; e n c a m b i o , los que h a b í a n de v e n i r 
en l i b r e c o n c u r r e n c i a c o n Jos n a c i o n a l e s , 
•ie a b s t u v i e r o n , y eUo les p e r m i t i ó a los 
a c a p a r a d o r e s d e l i n t e r i o r e l e v a r a s u a ñ -
ojo l o s p r e c i o s . N a d a l i a s i g n i f i c a d o , 
pues, p a r a e l c o n s u m i d n r que t u v i é r a -
mos fa l t a o s o b r a de u n a r t í c u l o ; p o r e' 
XCeso IIVO ítVUfcO ronipcIe ' iKda. y í n e r n n pn-
si'bles los p r e c i o s ;ai b i t r a r i o s ; p o r el e f é c -
.o, se acaule a la i m p o r t a c i ó n , que vie-
ne g r a v a d a c o n l o ^ fletes. E n los das r a -
sos, 'di cons iwnidior h a s ido el sacrificad-Ck 
Y e n t r e t a n t o , l a s e x p i r a c i o n e s e o n l i -
n ú a n , b a j o Jos e x t r a o r d i n a r i o s p re tex 
ios de q u e h a y s o h r a n t e s ; s i endo en l a r ea -
l i d a d t a l e s s o b r a n t e s , c l a v e de l a cares-
t í a que , a l p r o d u c i r s e en u n o s p r o d u c t o s , 
r e p e r c u t e e n o t r o s . 
lAsí p u e d e e x p l i c a r s e este f e n ó m e n o eco-
n ó m i c o de q u e h a b i e n d o a b u n d a n c i a de 
e x i s t e n c i a s d e p r o d u c t o s de eon-suino sea. 
en E s p a ñ a , e l p r e c i o de el los s u p e r i o r a! 
(pie r i g e en a q u e l l o s p a í s e s d o n d e hay 
escasez. 
P e r o los G o b i e r n o s q u e p a d e c i m o s y 
el que padecernos saben que es m á s n . -
m o d o r e d a c t a r « n o t a s » q u e p r o c u r a r el 
b i enes t a r p ú b l i c o . 
Dr. F. de ia Torre, 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , H I G A D O 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA D E D I E Z A DOCE 
Gratuita a los pobres lunas, m l é r o o i e t > 
viernes, de nueve e diez. 
SAN F R A N O I S O O . N U M E R O I . I • 
Joaquín Loinbera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , 9 . — S A N T A N D E R 
J u l i o > 1 . I f c i v a . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de los n i ñ o s 
H a . t r a s l a d a d o ' s u c o n s u l t a a l a ca l l e d e l 
P u e n t e , n ú m e r o 1, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E S T I S T A 
de la F a c u l t a d de M e d i c i n a , de M a d r i d . 
De r e g r e s o d e l C o n g r e s o d e S e v i l l a , r e -
a i u i i l a . s u c o n s u l t a . 
A l a m e d a P r i m e r a , 10 y 1 2 . — T e l é f o n o 162. 
AfTONÍO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m a d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a s i r r i n a r i a s . 
A M O S E S C A L A N T E , 10, 1.° 
J o s é Palacio. 
M E D I O O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
fermedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
606 y s u s der ivados . 
C o n s u l t a todos los d í a s de once y me-
d i a a u n a , excepto los festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1, 2.° 
z f. Sierra 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel 
y secretas . 
R a d i u m , R a y o s X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
b a ñ o d e l u z , m a s a j e , a i r e c a l i e n t e , e tc . 
C o n s u l t a de dliez a u n a . — W a d - R á s , 7, 2 / 
T E L E F O N O N U M E R O 923 
Abilio L ó p e z 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a : de d o c e a d o s . — T e l é f o n o 708. 
G ó m e z O r e ñ a , n ú m e r o 6, p r i n c i p a l . 
Reflexiones ingenuas . 
E l p r ó x i m o v i e n i i ' s , 2'i de l c o r r i é n i 
d e c i d i r á p o r v o t a c i ó n , en M a d r i d c u a l 
vía a ser el n u e v o r é g i m e n que l a es<uus|z 
del p a p e l i m p o n e a los p e r i ó d i c o s d i a r i n á . 
E l p r o b l é r / i a . en su aspecto i n t e r n o , es m 
p r o b l e m a de e c o n o m í a " í o r z o s a ; y p a r e c í a 
n a t u r a l y era l ó g i c o que se hubiese kj-o 
a l a l r o r r o , a l a h o r r o r a c i o n a l , sin g é n •r 
a l g u n o de d i s t i n g o s . A s í p r o e e d i e r o n en 
su m a y o r í a , ios c l i a r ios de t o d a E s p a ñ a , 
a l s u m a r s e , p o r sus r e p r e s e n t a c i ó n e é , a la 
ihOCÜÓn U c e a d o B á r r e t o , l a m a s p e i í e c -
Ta a J iues t ro ver , pues to que a m é n de 
p r o c u i ' a r !<)• e c o n o m í a m a y o r , .fén^i ] uh -
t í s i m a i m ' m e <'n • • u n u a las p e c u l i a r e s ex i -
g o n c i ü s de cada p u b l i e a c i . j i i . 
l ' e r o u n a m i n o r í a , l a ^if, s i e m p r e , la 
d e l « d e s a s t r e c o l o n i a l » , q u i s o ver eu l a 
f ó r m u l i a d e l « d e s c a n s o d o m i u i . - a l " u n 
a v a n c e , u n t r i u n f o , de. l a s « d e r e ' - h u s o y, 
des ,Conociemlo ' l a i e ¿ i l i d a d y p r e t i r á .iiLiN 
d e r e c h o g ée los m á s y m i r a n d o s ó l o a . s ú 
i n t e r é s y a su d o e t r i n a r i s m o , p u s o la 
p r o a a l a s o l u c i ó n p r e s e n i a d a . 
H e . a q u í , p u e s , corno siempre. , j i l a n t e a -
d a p o r el e n e m i g o l a c u e s t i ó n de «ideas»»; 
he a q u í a. l a p r e n s a que m a s p r o g r e s i v a 
se d i c e , f r e n a n d o u n l e g í t i m o p r o g r e t o ; 
h e a q u í , finalmente, p a í l p á n a n d o e n el i o n 
•do d e l a s u n t o , ese o d i o s i s t em4t reo de] 
. . I n i s i » a todo lo que sea v e r d a d e r a a p i -
i i¡(in, o p i n i ó n sensa ta y n o b l e . 
A l t o t u i u u l a . m e n ! : c , c o n o c i d n a t i e í&po el 
¡uegM, la m a ^ o r í á de lia prensa B a b a ñ o l a 
se d i spone a ' d e r h x - a r en el p r o p i o ¡ e r r e -
no i p e r i o d í s t i c o , esa d i • l a d i n a i idoleralKe. 
r e a c c i o n a r i o s o no—-que c o n la l u - n m h 
D e l g a d o B á r r e l o e s i an desde " K l S i g l q 
l ^ u t u r o » ihasta « E l S o c i a J ü s t a ' » — c o r r e g o í 
•któ peri(H|i icos ^a. p r o t e s t a v i v a y b ienü ie -
i c h o r a ; y se r e b n h m N-ii ' toriosanK'nie los 
sof i smas del « t r u s b ) y va aoew?án( fose el 
d í a de d a r «!!'^.olipe d e e i s h o , de .(deseua-
j a r » de a r r i b a " a b a j o c! uea.dea/.go de 16 
p r e n s a » . 
* * * 
N o p o d e m o s d e j a r de r e p r o d u c i r a l g u -
nos de los a r t í c u l o s que a este p r o p ó s i -
to se e s c r i b e n , r e s p o n d i e n d o a las a r g ü -
m e n t a c i o n e s de l « u r u s t » . 
D i c e , p o r e j e m i p l ó , « L a A c c i ó n » aeferca 
de l a « c o m ú n i c a ra', n euu el p ú b l i c o » , que 
se i n t e r r u m p i r í t a con el <iesc;in~.i U o i n i n i -
c a l : 
« K s i . a m p s d c h a l l e n d o , con serena ecua-
« i m i i d a d ' unos , c o n ̂ i r a h i l i a j in encol l f l 
o t m s , e l p r o l ) l e n w , d H d i scaiiiso s e m a n a ] 
p a r a los p e r i o d i s t a s . Los que ; i éj em 
pqidi&D es l ; i i i e x l i u m a n d o m o n s e r g a s y j e -
•niigonzas q u e an t a f io , iú ppoffful^áirs 
•k*y d e l Desean^.) i l n m l n i c a l , (.iorrLfH'Qíl co-
m o d e s b o r d a d o t o r r e n t e i p o í las c o l u m -
nas d e l a P r e n s a a que p a r a d i i j i c a r a e n t e 
suele l laanarse l i b e r a l . . . 
A r n u i c a p i l a l , r e c u r s o s u p r e m o , ú l t i m o 
b a l u a r t e q u e p a r a Ja- defensa del « i n o v i -
m k m t o t ' o n i i l i u o » . se, e m p i c a , es la h x v n -
especie de l a c o m n n i c a c i i n i con ' e l p ú -
bl i co . 
¡Olí , l a c o m u n i c a c i ó n c o n el p ú b l i c o ! 
OIA POLITICO 
POB TELÉFONO 
D e c l a r a c i o n e s de G a r c í a Prieto . 
M A D H I I ) . U n a C o m i s i ó n de A l m e -
• r ía , prcsidiid . i pOT e l OOlspp de aque l l a 
d i ó c e s i s , v i s i t ó I r o y a l pres idente de l O n y 
sajo. A d e m á s v i s i t a r o n a l s e ñ o r d a i v í a 
.PP»6tQ o t r a s Comis iones , en t r e las -que se 
í - n c u e n l c a n una de maest ros , o t r a de de-
g a d o s m é d i c o s y o t r a d é apa re j ado re s , 
que finé a. ped i r que se c u m p l a 'l'o que se 
is proni , - I i ió en 1885. 
E l p f c s i d e n i i ' dk ' i cuenta a los repor te-
rus que es taban en M a d r i d los gene ra l e s 
r . u n r a u d v L v a u t e y , a qniienes l i a b i a i n -
/ i t a d q . i u n ha.iw|ui"tc, que se c e d e b r a r á e n 
i N e w - C l u b , non asistej icia. do los m i n i s -
;r.,s día l i s t a d o v ( H i e r r a y el sec re t a rh 
U n a e n t r a d a de los Altos H o r n e a , c u s t o d i a d a por l a G u a r d i a civil, rp. 
v v a A v i v v v ^ v \ v v v v A a a y i i V v x ^ w v A a v t \ A A ' v v w v v v v v v v v VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^Y. 
diip 'uimVlino de \\i P r e s idenc i a . 
0 \ d - I ' io-lnigal ' .?—iirftgnnW a l si-fi 
Gtaí 'dn P r i e t o u n p e r i o d i s t a . 
—De P o r t u g a l nú sé irrtás q u e ' l o q u e 
í a b e n u s t e d e s — r e s p o n d i ó e l p r e s i d e n t e -
T o d o ello 'ha sido1 m o t i v a d o p o r la escaseiz 
y c a r e s t í a de las subsis tencias . 
H a b l a n d o d e s p u é s de j a n o t a de A l e m a -
n i a po r el to i ; | t edeamien to d e l •«Tflger», 
d i jo quia aqdieiS G o b i e r n o d a b a toda d a s e 
le ^ a i i s f a c - c í u n e s a Espar ta , a. l a pa r que 
i a s e g u n d a d dfi que en ]r, sucesivo s e r í a 
, ^petado el d i o c ^ l m do i n v i o l a b i t i d a d de 
aiiest.ra zona m a r í t i m a . 
R c s p ' t o a los d e s ó r d e n e s de Bwrdeos , 
loe Ihán n i r n u l a d o en la prensa, d i j o que-
no s a b í a m á s , s i n o que la f r en t e ra sé ha-
.-erradu ipm t res .flíus. 
Oice B u r e l l . 
H o y iTijn el i i i i i i>- t ru de la ( i o b e r n a c i ó i i 
pi, ¡•Óa in,loi-oies rec ib idos dic Poirtugal ' . 'no 
• l l ían ,-ai-a-ter u l i c i ; : ! . ya (pie n a d a !ba-
bía c o i m i n i i - a d u al ( i i i ib ie rno efl; embajia-. 
i o r de K s p a ñ a en a < p i e l l a . n a c i ó n . 
T o d a s las n o t i c i a s son de v i a j e r o s p r o 
edentes de B a d a j o z , q u i e n e s m a n i f l e s t á n 
p ie i!o o c u r r i d o f u é ocas ionado p o r l a es-
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Vis ta genera l de los Altps Horno®, donde h a estallaiálo l a hue lga . (Fo t . A l e j a n d r o ) . 
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¿ H a s m e d i t a d o b i e n s o b r e esto, Héc to r? 
P o r q u e e l p ú b l i c o eres t ú . Y se n o s an ' lo-
j a q u e t e q u e d a s u n p o c o e s tupe fac to 
.•uando lees e n l e t r a de m o l d e q u e los pe -
riiódicos n o p u e d e n en imanena a l g u n a 
s u s p e n d e r ,<u c o m u n i c a c i ó n c o n t i g o . . . E a , 
y t u ¿ q u é d i ces a eso? P o r q u e p a r e c e lo 
i i a ; . i i r a l , l ó g i c o y o b l i g a d o que t ú , ¡ o h , 
p ú b l i c o ! , - d i e r a s t ú o p i n i ó n , que p o r . ve-
n i r de l a ca l le se nos e n t r a r í a p o r l a s re -
d a c c i o n e s • c o n a m a s l i m p i a s de p r e j u i -
c ios , exen tas de p a s i ó n , c a r e n t e s de i n -
iereses c r e a d o s . . . 
U n e s p í r i t u p r o p e n s o a lia e s t a d í s t i c a y 
al f i che ro p r o p o n d r í a p a r a este caso y 
p a r a este m o m e n t o el c o n s a b i d o p l e b i s c i -
to. Y oon &i t r a n q u i l o y sosegado ade-
m á n de q u i e n ' t iene a s e g u r a d o y a e l o r i -
g i n a l p a r a , dos p l a n a s de su p e r i ó d i c o , 
p r e g u n t a r í a a los lectores;: « ¿ C r e e u s t e d 
que deben d e j a r d e p u b l i c a r s e los p e r i ó -
d i cos en d o m i n g o ? » 
E l p r o c e d i m i e n t o , e m p e r o , nos p a r e c e 
improceden l t e y a d e m á s i n n e c e s a r i o . E l 
p ú b l i c o y a t i e n e d e c i d i d o su vo to . L o t ie-
n e d e c i d i d o do h e c h o . A u n q u e no se h a y a 
c u i d a d o n u n c a d e m a n i f e s t a r su o p i n i ó n . 
IPues lo menokS (pie p o d í a m o s h a c e r ' l o s 
p e r i ó d i c o s a l d e b a t i r l a c u e s t i ó n e r a n o 
e n c a s t i l l i a r n o s en n u e s t r a c o n v e n i e n c i a , 
s i n t r a e r a deba te e l j u i c i o que a l p ú -
b l i c o Je m e r e c e l a i d e a d é q u e descanse-
mos . De q u e descansemos todos , l e c t o r . 
L o s p e r i o d i s t a s y e l p ú b l i c o . T ú y n o s -
ó L r o s . 
P e r o y a te lestamos v i e n d o sonre ' i r c o n 
nn t a n t i c o d e sorma. Y leemos e n esa son-
r i s a t u secre to . Y t u secreto es q u e t ú no 
eii'!ia>s ;i¡ sales en esta, c u e s t i ó n , p o r q u e 
t ú y a descansas de leer p e r i ó d i c o s u u - d i a 
p o r lo m e n o s en s e m a n a . 
¡ N a U u r a l i u e i ü e ! Eso que l l a m a m o s u n 
d í a do c a m p o , u n d í a de fiesta, « n o h a -
c e r n a d a » , « n o t e n e r g a n a de n a d a » , 
¿ c r e é i s q u e n o reaa c o n l a l e c t u r a d e l pe-
r i ó d i c o ? O, p o r él c o n t r a r i o , ¿ s o i s t a n i n -
g e n u o s , ' i lu-stres p í i l a d i n e s d e l « m o v i m i e n -
t o c o n t i n u o ) ) , q u e . r e p u t á i s exen to el p e r i ó -
Pepini l los , V a r i a n t e s , A l -
c a p a r r a s , Mostaza TREVIJANO 
casez de aJ in ien tos y sus prec ios a l t í s i -
mos . L a p o l í t i c a n o h a t e n i d o q u e ver 
con ¿os sucesos. 
S e g ú n tenagraiflstas de L i s b o a , Jos 
d e s ó r d e n e s de P o r t u g a l n o h a n t e n i d o l a 
i m p o r t a n c i a q u e se Jes h a dado. 
L a c o m p a s i ó n de Bure l l . 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , que t i e -
ne u n c o r a z ó n de o ro p a r a d i s p o n e r de lo 
que noso t ros neces i tamos, en benef ic io de 
e x t r a n j e r o s , d i j o que , c o m p a d e c i d o de ila 
s i t u a c i ó n po r tuguesa , ¡ h a b í a a u t e í r i z a d o 
l a sal l ida de subs i s t enc ias de V a l e n c i a de 
- A l c á n t a r a , p a r a a t e n d e r a tes neces ida-
des de los in fe l i ces p o r t u g u e s e s ! 
B u r e l l defiende a l Gobierno. 
¡ M a n i f e s t ó el m i n i s t r o que los ooncejales 
v a l e n c i a n o s , q u e hace poco e s t u v i e r o n en 
M a d r i d e n C o m i s i ó n , iban d i c í i o que t a r -
d a n m dos meses en ser m i i b i d o s p o r el 
Ciob-erni) , desdo (pie p i d i e r o n audieu ic ia , 
no sifindiv el lo c i e r t o p o r no ihaoer t a n t o 
t.iem.po q u e e s t . á el ( i o b i e r n o en eü Poder . 
N o o c u r r i ó o t r a cosa s i n o que el 'Gubier-
no no les a p r o b ó pn impues to de ' rodaje 
que q u e r í a establiecer a q u e l A y u n t a -
miiento. 
D e s p u é s , r.!Íirii»'iiduse a (los /supuestos 
atrojpel los i ion ie t idos en Vallencia p o í la 
i u l i . - ía , con •ocasiiui del ú l t i m o : i n i t i n , d i j o 
• iMÍn i s t ro que si los ihubo debe i -ecurr i r -
se a los T r i b u n a j e s . . 
A los tres d í a s del nombramiento . 
Dba RafadH Comenje!, n o m b r a d o hace 
unos d í a s i n spec to r g e n e r a l de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , h a presen tado la r e n u n c i a de 
.su ca rgo , i fundada en q u e no t iene c o n d i -
c iones p a r a d e s e m p e ñ a r l e , p o r no ser esa 
m a k r r i a de su especi allí d a d . • 
E l d iar io oficial . 
L a « G a c e t a » puib|lica h o y las s igu i en t e s 
d i s p o s i c i o n e s : 
R e a l o l d e n n o m b r a n d o o f i c i a l m a y o r 
de la S e c r e t a r í a del; m i n i s t e r i o a d o n M o -
destio S á n c d i e z O r t i z . 
R e a l o r d e n c o n v o c a n d o a opos ic iones 
paira, c u b r i r 50 p l azas de miódicos-a"inim-
nos de l a Acadeania m i é d i c o - m n a t a r . 
D i s p o n i e n d o q n o ¡las C o m i s i o n e s M i x t a s 
de R e c l u t a m i m t o d e n c u e n t a t e l i eg r á f i c a -
men te a l miniisteri.(< p r ec i s amen te efl, 24 
de s ep t i embre de las v a r i a c i o n e s que h a -
y a n , su t i - ido los mozos en s u ( s l a s i f i cac ión . 
¿ S u r g i r á l a c r i s i s ? 
Se a s e g u r a b a . e s t a t a r d e q u e e n e l Con-
sejo de m i m i s t r o s que se c e l e b r a r á m a ñ a -
n a se t r a í a r á do l a a p o r i u r a de las C o r -
tes. 
E n el Cuugre.so se a l i i ' m a b a que en e l 
maisnío Consejo, s n n g i ^ á n las di ivergen-
c ias (jue ex is ten énipe los m i n i s t r o s y 
que no l e n d r í a mida, de e x H - a ñ o que se 
p l a i ó e a r a ta c r i s i s . 
V i l l a n u e v a y l a ú l t i m a nota á e A l e m a n i a . 
E l p r e s i d e n t e de | Cougi-eAso a p l a u d í a es-
t a t a r d e s i n r e se rvas l a c o u l o s t a c i o n que 
A l e m a n i a ha 'dado a las r e c l a m a c i o n e s 
que el G o b i e r n o e s p a ñ o l e n t a b l ó p o r el 
h u m l i m i e n v o del « T r g e r » . 
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Pormídabie incendio 
t'OR TELÉFONO 
M A D P . I Í ) , g2:^Cl|](ntUfllÍGail de W a s h i n g -
ton que en ( i e o r g i a so h a dec l a r ado u n 
innend io v i ó l e n t í s i m o , q u e e s t á d e s i r u -
y é n d o el bar-irio c o n i e r c i a l . 
L o s d a ñ o s b a s t a a h o r a son enoranes. 
Se h a n q u e m a d o v a r i a s m a n z a n a s de 
casas. 
H s ido errMiado u n m i l l a r de soldados 
p a r a c o o p e r a r a los t r a b a j o s de e x t i n -
c i ó n . 
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P R I S I O N E R O D E G U E R R A 
A y e r e i i l j -u en n u e s t r o p u e r t o , p r o c e d e n -
te de No mes, de t l iunk- salit'i en c o n v o y 
con o í r o s buques , s e g ú n i n f o r m e s p a r t i c i i -
iares , e l v a p o r n o r u e g o « P r i m o » , q u e su -
b ió a l ' A s t i l l e r o a c a r d a r m i n e n u l p a i a re-
gresa r , a F r a n c i a , p r o b a h l e u i e n t e . en la 
. u r a ñ a n a de h o y . 
S u p i m u c que su o a p i t á n , doi-i C l i r I l a n -
sen, h a b í a s ido p r i s i o n e r o de los a l e m a -
nes hace a l g ú n t i e m p o y b u s c a m o s l a oca-
s i ó n de hab la r - c o n é l . 
De fe r en t emen te , e l c a p i t á n , d e l « P r i -
m o » , t u v o l a la i t enc ión de r e f i e r i m o s s u 
odisea, q u e f u é coano s i g u e : ' 
N a v e g a b a a b o r d o de u n b u q u e n o r u o -
^o h a c í a a l g ú n t i e m p o , s in habe r t e n i d o 
i j i i ^ ú u e n c u e n t r o con lo£ su h u í a l i n o s a l e -
manes , c u a n d o u n d í a , n a v e g a n d o p u r el 
mar- del N o r t e , t u v o l a d e s g r a c i a d e v e r 
u n p e r i s c o p i o a pocos medros de l a p r o a 
le s u b a r c o . 
O c u r r i ó lo que sucede en estos casos. 
D e t e n c i ó n de l t r a n s p o r t e , e x a m e n de l a 
l o c i i m c n i a c i ó n , e m b a r q u e de" lia t r i p u l a -
•ión en los bo tes y u n o o dos c a ñ o n a z o s 
iue h a c e n b l a n c o y h u n d e n eu el m a r 
mos c i en tos de t o n e l a d a s . . 
B u este h u n d i i n i e i i t u h u b o .algo i\\ie y a 
ló es t a n c u r r i e n t e eu el p r o g i ' a r n a , a u n -
[iie Ifcáin¡p000 os o x l raol 'di iKi r i u : la de'tion-
d ó n del c a p i t á n . 
D.un C i i r l l a n s e i i nu ñ u s dicie. él mptíiVO 
le su de te i i i c i i i i i . nos c n c i i l a t a n Sólo <piP 
pa&ó ia bu rda .¡el t s u b m a r i m » , donde nu 
sstaba tan loen qoirio eu s u b a r c o ; q-üie lo 
c o s t ó u n p o q u i t o hacerse a l o l o r y a l a 
pesada a t m ó s f e r a de l s u m e r g i b l e , y q u e , 
pasados c i n c o d í a s de n a v e g a c i ó n , ' s e g ú n 
el r e l o j y e l c a l e n d a r i o de a b o r d o , l l e g ó 
el b u q u e a u n p u e r t o q u e n o e ra o t r o q u e 
el ile l l a m b u r ^ o , c u b i e r t o m a l t e r i a l m e n t e 
de p a l o s y chimei ioa . s de vapores , q u e a l l í 
descansaban e s p e r a n d o el t é r m i n o de l a 
g u e r r a p a r a recomenzar , sus v i a j e s p o r 
íl m u n d o . 
A l cabo de u n o s c u a n t o s d í a s , y p r e v i a s 
la.s correisp.ondlentes n e g o c i a c i o i i e s d i p l o -
m á t i c a s de su ( l í d i i e r u o y el a l o m á n , d o n 
C a r l l a n s e n . p u d o s a l i r de A l e m a n i a paira 
su p a í s , e n donde e n c o n t r ó a l a r m a d o r 
i'Jel « P r i m o » , t p i e le c o n f i ó e l b a r c o , c o n 
el c u a l s i g u e n a v e g a n d o , a despocho de 
los s u m e r g i b l e s t c u i o n e s . 
— ¿ Y no t i ene usted m i e d o de q u e le 
h u n d a n el buque?—le p r e g u n í a m o s . • 
- l . o s m a r i n o s — n o s responde—debernos 
m u r i r en el m a r , y p a r a el caso igua. l da 
un t o r p e d o que u n a to rmon i to . Es to n o . 
cpi iora d e c i r q u e m e j o r q u i s i é r a m o s « a b o - " 
g a l n o s » err t ¡ i e r r a . . . 
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de Contri 
P r e s i d i d a pu r d o n Ih i - enaven tu ra Hu-
d i í g u e z Pare-ls. y •con la ̂ i s i s lenc ia de b s 
s e ñ o r e s C a l e y i i , Casado, \ ' a l l e , M a ñ u e c u , 
H a y a , ( ¡ u t i é r - r e z , Crespo y C ó n l o v a , so 
Óél* b r ó sesiíVn. 
• Se día. cuenta , de las ges t i ones r e a l i z a -
das, con el l i n de que no sean s u p r i m i d u s 
los t renes bo-tijos en- el v e r a n o p r ó x i m o , 
y que a r u e g o s de l a L i g a c o n v o c a r á el 
s e ñ o r a l c a l d e a u n a r e u n i ó n de e n t i d a -
des p a r a t r a t a r d e este a s u n t o . 
Se hace c o n s t a r en acta. la. s a t i s f a c c i ó n 
de la D i r e c t i v a p o r h a b e r s ido ' d e s i g n n -
du v i c e p r e s i d e n t e do la Coinú-dun p r ú v i n -
c i a i j el ¡d igno v i c e p r e s i d é n e d,o l a L i g a , 
d o n R a m ó n F e r n á n d e z Caloya' . 
E l a s o c i a d o d o n E n s e b i o R u i z ofrece su 
coa pe n a c i ó n en su n u e v o c a r g o do p're-
sideii ' te de l a D i p u t a c i ó n p r v i n c i a l , a c o r -
d a n d o f e l i c ' i t a r l e . 
T a i n l i i é n e l n u e v o c ó n s u l d e B é l g i c a , 
d o n Jena ro R o d l r í g u e z Lasso de l a Ve-
ga, y el d i r e c t o r de lia . l u n t a de O b r a s del 
p u e r t o , s e ñ o r l l u i d o b r o , p a r t i c i p a n h a -
ber i t o m a d o p o s e s i ó n de sus c a r g o s . 
1.a, J u n t a q u e d a e n t e r a d a de l a c o m u m i -
ciac-ióa d e l Co leg io , 
M o n t a ñ é s y de l a s ^ I T l 1 . ) 
C í r c u l o M i e r c a n t i l y 
p u e r t o , sobre peticiones ihe^ 
E] s e ñ o r presidentei n,-
A s o c i a c i ó n se suscr iba con 
t i d a d -para e l T i r o Nacional r l 
s ible t a m b i é n , a la W S Í 
p a r a a d q u i r i r la Bibíioteca^ii 
E l s e ñ o r Casado solicite 
a l g ú n d o n a t i v o para las uJ 
Escolares . D e s p u é s de reconJ 
dos los presentes los benefiJf 
Asoc iac iones , se acudid, , m a f 
s idonte y el tesonna | 
ra de a t e n d e r itsta indirav:,,,. 
E l s e ñ o i - T V l a i m e c o M i a n i i i ^ . 
h i e r a h a c e r a l g u n a i runcacl 
alcailde p a r a vieir de evita,.,,, 
ias de la ca l le de Méndez Za 
diiosen las alluiiuliiras cuandí 
\ i a je rus dell t r e n currem del 
| ) U | - la m o l e s t i a (pie .si|miie"Jr 
mes. s ino t a m b i é n pur el nn» 
p r o d u c e a lureisl ros v i s i t a r ^ 
Y no h a b i e n d o m á s asunlosJ 
l a r se l e v a n t ó la sesión; 
VV\AAa^VVVVVVV^V\'VVVVVVVWMiVVw¿ 
E c o s de sociej 
P a r a su finca de Viofio h a l 
t ro a m i g o y correligionario 
M i i n m e s . 
— S a l i ó p a r a su p o s e s i i ó o ^ 
J u l i o C. T a r r a g o . 
— P o r el t r e n correo de la lir, 
te r e g r e s ó a y e r a esta capisaJj 
i-ido dir-ector-, don Eusebio 
hace u n o s d í a s mar.-l ió-ai 
l iVo del c o n t l i c t u phrrnleaiJo 
caciouew de pape l a las Empnl 
d í s t i c a s . 
P> i en v e n i d o . 
— T a m J ) i é n \ ino ayer ti SaoV 
•odente de .S-III Sebastián, e 
G r a n Cas ino d o n o s t i a ™ 
|uet . 
W W W W V W W W V W W ^ W V V U A \ 
Del Gobiernoi 
Non 
E n el Gob ie rno civi l se recia 
las ó r d e n e s oportunafi m 
co h a b i l i t a d o de la Estación! 
esto i p u e r t u , a l joven e inWli? 
d o n G u m e r c M ü i i o IñigOi aq l 
mos p o r este n o m b r a n u ^ 
— T a m b i é n ha sido n í f l ^ 
r i o de esita m i s m a Esi&tm¡ 
M a n u e l V á r e l a y Quevedo, 
— I g u a l m e n t e IIÍI sido 
r i ñ a r i o de la misnia c h i » . ^ 
de C a s t r o H . - . U - ' I ^ (leu OSm 
Oj t 'da . 
VWVVWWWVWA V VWVWWVVVlM"'* 1 
L a protesta contra 
Avor- r e c i b í noticias de g 
cua les po idúá el liéctor ^ 
m a r c h a que lleva la j ' ^ J 
| 
Se a c o r d ó ' e r i a r m M 
s á b a d o pasado po r el CoiD'»j 
n a t o de segunda ^ f ¡ % 
m a s d e l guardameta del . 1 
lu c a l í g r a f o para MI e s a ^ 
i n f o r m e d i c h a P''|,-s,,Iia',Id 
u n i r el C o m i t é , V*™ 
a s u m o , teniendo n ^ e f ^ 
semtes los <telegad(r6 o« 
teresiados. 
Respecto a loe ruino»» 
por- e l «Riac ing» , oon 
p a r t i d o q u e j u g ó con 
c i ó n d e l « R a c í n g » que ' | 
tos d í a s , n i siquiera 8 ^ 
u n i ó r r , p o r l a senciüa 
p r o t e s t a a l g u n a cot»™ (,. 
P r o m e t e m o s tener » ^ 
.tros l ec tores de c n ^ ¿0 
do c o n este i m p o i ^ g ^ 
E l d o m i n g o nos 
t i v o E s p e i a i iM» , m 
t e r c e r a voy. .pie ' " J j p i i i ^ 
n u e s t r o . d i a c i n g -
le ha.ber sido 
g u m í a oategorNi-' 5aIio 
el d í a 5 de jmno ^ ^ 0 $ 
ron empa tados a ' b 
ce lebru ; n.-K-;'.-... 
C a r i d a d . K¡ 'Ü-' ^ 
^ ' d e r ^ f f m 
y e n d u temía la t a g ^ 
sem-iaba no se ^ ' , in . r , ; . ; • 
c i ó n . V e n c i ó o l ^ j M 
L a c o m p o s i c i ó n 
g u í e n t e : A A j l 
I t r o e l a y ^ 
M c n d i l n ; - „ , 
ü i m - n u é , l / . ^ " 1 " ' 
Sup len te , 
E n p r ó x i m o s 1111 
iíalies. * * *, 
S o r p r e n lidOS i"'|iU; 
en los p e r i c ^ ' f w ü ^ 
s u b v e n c i ó n l! lej¿-d8 " 
p a r e m o s otro Q 
m e n t a r ios. 
g j L A G U E R R A E U R O P E A 
^ VI comun i i cado o f i c i a l d a d o 
p ^ B l S . - - ^ ia l , lé l g e n e r a l , a las t res 
. ía Ul1 " i i r las w a w i o i u v s de ! ; i 
' Bn í?eiS&i , " , ,n l ra 4as •íH',s¡('1<Mms 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
O F I C I A L F R A N C E S 
. . . l l - ' ^ J a y e r a l N o r t e de Víon-
; u , C O t t ^ f ; T . ' t o r , lue.xM. s e x u a l a s 
tó i ' " 1 " . (ü" i n f a n t e r í a c o n t r a e ^ o s t res 
^ ^ . n i i f f o ' f u é r e c h a c e 
^ ¡ Í - H T res ld t ad< . , 
d i d a s t t de pr i s ioneros í 
"fué i ^ c l i a z a d o en t o d a s p á r -
y e n f r l e n d o p é í -
1-
i lesos oogidios • n 
M a y o 'fuscicndi' a u n 
iría ver 
•i , 'i.f' ';l 
fflfflar, |() a . r t i l le i ' i a a d q n i m o 
ba I ' . ' " " ; .., m.-s-cta de Vaucierc-. 
vi"''"1'11' m.lii'.c- 'I1' m ^ ' a » ^ " ' ' d n d o s fH.r 
Val'",S n ,.n ,|ÍV.-H«MS In .ya i - i ^ i-lcl I r c i i t i ' 
f r a ^ ^ L n i .oarte h i c i i n o e i n c u r s i o n e s 
•.P«»r n [ } ¡ n ^ ' a l emanas , c o c i e n d o u n a 
!BP 3 (| . p r i s i o n e r a . 
' I 1 ' " " , a c á m a r a framoesa 
3 r ¿ ; _ - E s i a in.-nVtna, en los pnsHIors 
PA / • i i m r ' a l i ' d . n g r a n M^II:niiici'.ii r o n 
de 111 u ' V, . u i e i i n i a del P a r l a i n o n ' o . 
II":in'!- .ntKi ampl i a rnen i t e l a conve in ie i i -
lS î . ' l inii ' ir las i n t e r p e l a c i o n e s presen-
cial lU' ;", d i . su l t ado de ia-s opei-acio-
i úliliijnia o fens iva d e s a r r o l l a d a en 
068! ; í ' ^ " ^¡ 01 c . n i i t é soci••elo d e l ) í a de-
el ^ ' 1 ' .;. . s l tón de l a de fensa n a c i o n a l , 
bajir I * ' ";nú{)n ,|e la t a r d e la C á m a r a 
^ n l t i t u i r á en se-^'m seci-et^i, pa ra I r a -
f X Í X e m b o n e s , 
m . T.'hz Iw nios:ra<io favorable , a <|ue 
o J a z e ¡a ^ sepreta-
86 f f p H tice que e n l a r e u n i ó n que «e 
¿ teb ía rá d a r á n e x p l i c a c i o n e s los m i n i s -
' 0 , . ú n c e l o de l a ú l t i m a o l e n s i v a y las 
" " 1 , i r unes del lalto m a n d o , 
' " ' l " . ^ j e c l a r a c i o n de P a i n l e v e t fué a p r o -
l)iUlil C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
r O L T A N O — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l del 
ejéroUo i ta l iano c o m u n i c a e l s i g u i e n t e pa r -
j ^ e l ri-ente del T r e n t i n o , l u c h a de ar-
^ r e ñ e m i g " i d a c ó v i o l e n t e m e n t e mnes-
lras posiciones de 'Careniio y J l u m i l l a . 
: E n los M p i d ú l i c o s , d u e l o s de a r t i l l e -
ría inüeiisos. • 
WQS hemos eonsf.udailo en las posic.io-
ÜMfflie conqnist.am.os a l Este <le I M a w a . 
,,,•.¡,.,,,,1,, p r i s i . m e r ^ . -
Nuestras e scuadr i l l a s de a v i o n e s J ian 
bífflibanleado lais poisicionciS y a c a n t o m -
mtentos enemiigos del va l l e S i g f r i d o , r e -
IIKÍÓ ni iesli 'ns l apara fos i n d e m n e s . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S gíesai 
LONDRES.—El c o m u n i c a d o o f i c i a l de! 
ejército b r i t á n i c o dice lo s i g u i e n t e : 
((Alíloche i-wdi/.amos m i i ' a i d c imt i i a las 
posicioiies e.nenligas del N o r t e de A r m e n - ' 
¡La a r t i l l e r í a e n e m i g a se ha m o s t r a d o 
activa en B u l l e c o u r t A r r a s y C a m b r a i . 
Ayer d e s t r u í m o s u n p o l v o r í n enenjiigo 
en él caimino de A r r a s a C a m b r a i . » 
Llegada de n á u f r a g o s . 
A L M E R I A . — H a e n t r a d o e n este p u e r t o 
el'vapor i t P l a s c n c i a » , procedeni te de B a r -
celona. 
Cónidwe cua t ro n á u f r a g o s , t r i p u l a n t e s 
di'l vapor ingles « C a s p i a n i » , que c o n ca r -
gamentu de\sa l i i t re se d i r i g í a a I t a l i a - y 
]v\. sido tenpedeado p o r u n S u b m a r i n o . 
Faltan de:alles respecto del p a r a d e r o 
M resto do la t r i p u l a c i ó n . 
L a s i t u a c i ó n de P o r t u g a l es grave . 
MADRID.—Se fctenen n o t i c i a s de los 
graves sucesioc» o c u r r i d o s e n L i s b o a . 
El Muivimienio no s ó l o l i a sido o r i g i n a -
do ipoii" la c a r e s t í a y fa;!ta de subs is ten-
cias, si no í a n i b i é n " po r la o p o s i c i ó n de l 
paeWo a que luarohen niíifi t r o p a s a l f r e n -
te francés. 
Se Iba sabido que las t r o p a s por tnigue-
sas que marcl luiron ai f r e n t e f u e r o n c o l ó 
cinlas p/rontainente en las Ü í n e a s de v a n -
guardia, sulfrienck) ba j a s eno rmes , p i i n 
cipalmente por efecto de l a l e x p l o s i ó n de 
una mina en m e d i o de ilas pos ic iones por-
tuguesas. 
Estq produjo honda i m p r e s i ó n y des-
trozó la d i v i s i ó n , snrg iend 'o d i f e r e n c i a s 
Éutre las autioridadcs m i l i t a r e s p o r t u g u e -
sas y el alto m a n d o f r a n c é s . 
Cquio consecuiencia-de esto f u é AUtfonso 
• Costa a P a r í s , para en te rarse de la s i iua -
cdón de las t ropas . 
Los franceses e ingleses p i d i e r o n el en-
vio.de npevas fuerzas para, c u b r i r lias ba-
jas suifridafi por la d i v i s i ó n p o r t u g u e s a . 
• A su retorno a Dortnga ' l ! se e n c o n t r ó 
Alfonso Gusta que se h a b í a d e c í a n l o l a 
Gftsta se dispuso a d a r lu is 'o rdenes ne-
Gesarias pura qu;.. «e real izase la colmen-
iración de nuevas fuerzas, pero el pueblo 
se opuso. 
En las MIICS de Lisboa ihan apa re iddo 
p n i i u e s , diciendn-qu,;. el .pueb-.u no <piip-
p M'ie vayan n i ; i s l e p a s i . o r t n g u e s i s ai 
matadero. 
..ÍBADAJOZ.- Han l l egado v ia j e ros de 
wsooa (|uia dicen que aye r , en las cal les 
' ,:a capital po r tuguesa , iban o c u i l r i d o 
nuevos sucosos. 
da ¡habido numerosos encuen t ros en t re 
el pueblo y la P o l i c í a . 
n ia . r ine rk so l i a puesto a l l ado d e l 
K • y '!los elpmentos s i n d i c a l i s t a s y h -
1,1 an(^ 'han a r r o j a d o bon.uas. 
¿() muer tos y 150 h - r id - s. 
pl n t « P , tas se venden á l , W el k 'úo v 
e, rwn a l mismo prec io . 
bien,!.?1' " lfalta Par c o m p l e h . , no i i a -
ilnde d 1iaUri 1Jara atendie1, ® las n i ' / e s i -
Pl Ti-6 co lnun icae iones f e r r o v i a r i a s , 
tem n " q,1? Sl! fabl"ic-a es de. m a í z v cen-
c a a - ' ñ f f - u , 6 ll"ia c o n d i c i ó n t a l , que es 
'dt i «mposible comier'io 
l a l a c i ó n ' • 
' ' l i s t í s i m o 
...,n "','Z!ls ' Galles, 
H 
£ 'SSí'!;11'- , ' 'sboa prese, i ta i in 
e j é r c i t o p a t r u l l a n po r , las 
* 'legai.lo de Opor to el r e g i m i e n t o nú -
Muohnl ' ' ' f refol 'zar la ' g u a r n i c i ó n . 
^ cales e s t á n ce r r ados v a l i g ó n o s 
L a t „ ' ^ P ^ i d i d o sus tareas , 
leocias ' X cie '¡i c a r e s t í a d e las subsis-
Ses o i t o T 11 u"us '•eclutadores á n g l e -
• W h , p'al1, 1,,er''ITÍ'i'- P : ' i X l l e v á n d o s e 
BADATn? .ab,':'-
1" ^ P u l a r i w V ' ' • ¡ s l " a 11:1,1 1Il,gad0 
t«é 1,!,,,. , ^ ,|(' " ' i v a p o r h o l a n d é s que 
„„ , I ; deado po,- u.n sub 
H S l^ '- tuiguesas. 
^ r u n t ^ ' J a U o detal les . 
POT nn s u b m a r i n o ailenuin 
uesas. 
i 'de da, d i f í c i l s i -
gi|pCHsibTe',íome1¡-n l * d a Z 0 p a n ' que 
^^ 'PoiMa P o ' H a " 8 0 Cos ta e s t á c l l s t o d i a -
'0(lho deS|)i>^!adeTías- l i a y eo la desde las 
íl0o,'e, s i P n , ! 1 n a n a lhasta '39 « n o e <le l a 
| > ^ í a . " I " e s t u d i a d a s p o r retenes de 
v Je t v < m * se ihacc c o n g r a n 
ba'rpan u ^ u m saleri p a r a F r a n c i a em-
.Par;: 
fttiev, 
puebi,;; 
Por Ha 
h(,y uotíhia 
18 ^ O u e n t j P ^ ^ 0 0 ' d a n d o lltl,'gar a 
en t re l a i P o l i - í a y el 
•ftou 
; M ^ l » n i | I 0 r ' n ^ i ó n interesante . 
i( 'o;i,ij|,|.~~11 a T r i l b u n a » .pnhlii-a una 
ffi^SQiiai? v a ^ l r a Pi-ocede de u n 
^ en P a r í Q de todo resI>eto' l̂110 
E s t u d i a íla s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a , y k s e g u r a que ei 
bidíeté de l B a n c o f r a n c é s no t e n d r á n i n -
g ú n v a l o r a l t e n m i n a r Ha' g u e r r a . 
. A f i r m a que líos ba lances pub l i c ados ipor 
(d P a n c o de i<'rai icia no son ;exaclos. 
Las r e s e r v a s en o r o que se a l t a n no re-
l i e j a n la r e a l i d a d , pues a l - o r o f r a n c é s ¡ha 
pasado a I n g t l a t e r r a p a r a g a r a n t i z a r los 
e m p r é s t i t o s . 
Eií Gobiermo í r a n o é s conoce esta s i t u a -
h ión y t r a t a p o r todos los n i í ed ios de piro-
Songar l a g u e r r a , 'pues dice que l a paz 
s e r á la h o r a de los d e s e n g a ñ o s y s u r g i r á 
nno r e v o l u c i ó n ipeor q u e l a d e R u s i a . 
El ( iob ie i rno t r a t a de e j e rce r i n f l u e n o i a 
aeroa de E s p a ñ a , 
i l ' i i b l i c a los m a n e j o s de i-ngleses y f r a n -
•s s para p r o d m d r en E s p a ñ a l a r e v o l n -
•ión e i m p l a n t a r Ha R e p ú b l i c a . 
C r e í a n f a v o r a b l e p a r a la r e a l i z a c i ó n de 
estos p royec tos a l G o b i e r n o de R o m a -
nones . 
Aihora t r a b a j a n a c t i v a m e n t e p o r m e d i o 
ile i M e í q u i a d i e s A l v a r e z y L e r r o u x . 
L a ima rnha d:d e m b a j a d o r , M . G e o f r a y , 
b b é d e o a p r e c i s a n í e n t e a esto, p o r habe r se 
negado a esos m a n e j o s , b a c i e n d o a l g u -
nas obse rvac iones a l G o b i e r n o espuañoi . 
V e n d r á a s u s t i t u i r l e en l a E m b a j a d a 
u n ail.to pe r sona je con h i bolsa m u y 
a b i e r t í i 
U n ¡ p e r i ó d i c o de M a d r i d b a s ido c o m -
p r a d o /por el e m b a j a d o r de ' I n g l a t e r r a . 
S i c i e r t a persema perrniane.ee a l f r en te 
de l a E m p r e s a e s p o r d i s i m u l a r , pero y a 
ino l i e n inf lueneda n i n g u n a . 
iEil G o b i e r n o conoce Jas f recuentes v i s i -
tas q u e d i o b o d i r e c t o r r e a l i z a a l a E m -
b a j a d a i n g l e s a . 
¡ A g r e g a quie se .jjjjensa estabieicer mna 
R p ú b l i c a b a j o l a p r e s i d e n c i a de R o m a -
nones, y s i endo je fes de p a r t i d o L e r r o u x 
y M d l q u i a d e s A l v a r e z . 
En tonces se b a r i a una.^ a l i a n z a o o n 
F r a n c i a e, I n g l a t e r r a y E s p a ñ a p a s a r í a 
i n m a d i a t a m e n t e a in tervemiir en la g u e r r a 
a l l a d o de tos a l i a d o s . 
E l Gobie rno—dice—eonooe t o d o esto y 
sabe c ó m o se g a s t a n l a a s t u c i a y e l d i -
nero . 
T e r m i n a d i c i e n d o q u e s i ' í u e í r a a en-
u a r en de ta l l e s p o d r í a d a r cmenta de tuna 
¡ l i n t i u - e sca e s w n a o c u r r i d a en u n b o t e l de 
i a)i i's, en t re u n d i p l ' o m á t i o o y e levado 
personaje espa^oQ y u n a f a m o s a «mo-
•. I te» , <pr<' es la q u e se e m p l e a como neibo 
n esi..s m a n e j o s . 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
N A D E N . — E l comunicaid;o a l e m á n de l a 
t a rde , d i c e l o s i g u i e n t e : 
KErente . o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o de l - p r í n -
,-¡pc R u p e r t o : E n eil sector de Y p r e s , eer-
io de Loos, a s í eomo en é l f r en te del Scar-
p á , la a c t i v i d a d de la a r t i l l e r í a , fué m a y o r 
que en los d í a s a n t e r i o r e s . 
A raiy. de u n a t aque del e n e m i g o i n i o i a -
do p a r la n u a ñ a n a en i l u l l e c o u r t y m á s 
tiarde en Cro i se l l e , n o t u v i e r o n é x i t o tos 
i n t e n t o s d e (ios ingleses . 
H i c i m o s n o v e n t a p r i s i o n e r o s . 
E j é r c i t o de l k r o n p r i n z . — E n las a l t u r a s 
del c a m i n o de las D a m a s , en e l A i s n e y 
a l N o r t e de R e i m s , se d e s a r r o l l a r o n m u y 
v io l en tos los a t aques d e i e n e m i g o . 
A i Sudoeste y S u r de N o r v i , los f r a n -
nesps a t a c a r o n d u r a n t e e(Ii d í a v a r i a s ve-
•es consecu t ivas n u e s t r a s pos ic iones de a l -
t u r a . 
N u e s t r o s r e g i m i e n t o de B u t t e n b e r g re-
i | i a c h a z a r o n tos a t aques del e n e m i g o p o r 
n i • l io de u n v i o l e n t o c o n t r a a t a q u e , apo-
d e r á n d o s e de 1.500 p r i s i o n e r o s . 
. A l anoabecer i n i c i ó l a a r t i l l e r í a f r a n c e -
sa su fuego a l S u r de Poel y Surdes te de 
M b r a n v i l l e r s . 
A l Este d e l M o s a a u m e n t ó iel f u e g o c o n 
r e l a c i ó n » í d e s a r r o l l a d o a y e r . 
I Jna i le n u e s t r a s e s c u a d r i l l a s de caza 
deii n ihó , en ihmha a é r e a , a l Nordes t e de 
R e i m s , c inoo g lobos i -au t ivos e n e m i g o s , 
que c a y e r o n e n v u e l t o s en l l a m a s . 
E j é r c i t o de l d u q u e A l b e r t o , . — S i n c a m -
bio . 
E r e n t e © r i e o i t a l . — N o b a y n a d a i m p o r -
t an t e q u e s e ñ a l a r . 
E r e n t e m a c e d ó n i c o . — E n é L l a i g o Pres te , 
¡ín el Cze rna y en la o r i l l a del' V a r d a r y 
del S l i r u m a , la Dwiba de a r t i l l e r í a f u é a y e r 
m á s a c t i v a q u e de o r d i n a r i o . » 
Correo a é r e o T u r i n - R o m a . 
R O M A . — H ó y b a t e n i d o l u g a r l a p r i m e -
r a p r u e b a de l c o r r e o a é r e o e n t r e las c i u -
dades de T u r í n y R o m a , dis tani tes u n a de 
o t r a 750 k i l ó m e i r o s , h a b i e n d o s i d o beebo 
oon fe l i z r e s u l t a d o . 
E i a v i a d o r B e r n a r d i s s a l i ó de T u r í n a 
las 11,20 de la m a ñ a n a , a t e r r i z a n d o eer-
•a de R o m a a tos 3,28 de l a t a r d e , l l e v a n -
do dos q u i m t a l ^ s de c o r r e s p o n d e n c i a y 
m u c h o s p a q u e t e s d e p e r i ó d i c o s . 
P c i n a r d i s >sc p r o p o n e b a c e r otiros expe-
i i m e n i o s eon o t r o r e c o r r i d o . 
L o s a l iados , v e n c e r á n . 
E l p r e s i d e n t e del Conse jo de m i n i s t r o s 
v el m i n i s t r o de Negochxs E x l n a n j e r o s de 
E r a n c i a h a n ce l .d t r ado una i n t e r v i ú con el 
cor respoivsa l del . . M o r n i n g Pos ; :» , de L o n -
dres , m a n i f e s i á n d u l e que l a a c c i ó i i a l i a -
da t i ene m o t i v o s pana creerse veneedora , 
m á í í a u n s i se t i e n e e n c u e n t a l a i n t e r v e n -
c i ó n que e n Ja g u e r r a h a b e o h o N o n t e a m é -
r i c a e n s u f a v o r . 
E s t a s e g u r i d a d Í e s hace s u p o n e r que a l 
, in de l a g u e r r a E u r o p a c o n q u i s t a r á u n a 
paz d u r a d e r a . 
A s u n t o arreg lado . 
.ROMA.—-A e o n s e c u e n c i a de h a b e r l l e g a -
d o a u i i a c u e r d o los m e c á n i c o s y el Go-
b i e r n o , a q u é l l o s h a n r e a n u d a d o el t r a -
ba jo . 
U n incendio . 
A M S T E R D A M . — D í c e s e q u e e n u n a f á -
b r i c a de m u n i c i o n e s a u s t r í a c a , d e l p u e -
blo de H e u s t b , b a o c u r r i d o u n i t e r i ' i b le 
i n c e n d i i o ; a loonsiecuencia del! e u a l h a y 
nueve m u e r t o s y n i u c h f i n i o s he r idos . 
Otro inicendio. 
A M S T E R D A M . — . S e ha. p r o d u c i d o o t r o 
vio-lenítio incea id io en l o s c a m p o s d e E n u -
sen ( H o l a n d a ) , q u e d a n d o m á s de c i n c u e n -
la casas b e c b a s r u i n a s . 
H a b l a el nuevo min is tro . 
i P E T R O O R A U O . — E l m i i n i s t r o de l a Gue-
r r a l i a d e c l a r a d o q u e tiente e s p e r a n z a en 
la t a r e a a s u m i d a p o r é l . 
L a a c t u a l d ^ - s o r g a n i z a i d ó n de l e j é r c i t o 
p n x í e r i e d e l a i n a c c i ó n d e .las t m p a s y de 
las -faltas que con tú u n a m e n te se e o m é í i e n 
en t r e o f ic ia les y s o l d a d o s . 
N o hace f a l l a u n a d i s c i p l i n a b r u t a l , s i -
no u n a d i s c i p l i n a c o m o l a q u e exis te en 
el e j é r c i i o f r a n c é s , p o r l a c u a l ell j e fe s i e m -
p r e v i v e en c o n l a c t o con e l s o l d a d o . 
Dcni t ro d e a l g u n a s s e m a n a s i r é a l f r e n -
te y b a b l a r é a l a s t r o p a s . 
L o q u e p o r e l momear lo m e c a l l o — t e r m i -
n ó — & m los p r o y e c t o s q u e a b r i g o . 
L a s v i c t i m a s de un a v i ó n . 
R E T R O G R A D O . — U n a e r o p l a n o e n e m i -
go h a v o l a d o sobre ell E s t a d o de K i c b i -
neff, m a t a n d o a dos so ldados e h i r i e n d o a 
c i n c o o b r e r o s . 
T r e s e r a n , tres . . . 
N V E V A Y O R K . — E l p r e s i d e n t e W ü s o n 
se p r o p o n e a g r e g a r a l G o b i e r n o t ras nue-
vos m i n i s t r o s , que se o c u p a r á n de l a cues-
t i ó n de l a v ú i t u a l l a m i e n t o . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l G r a n C u a r t e l general del 
"jérc i to aus tr iaco , c o m u n i c a el fíiguient*1 
parte oficial: 
« E n los f r e n t e s ru so y b a l k á n i c o , no 
h a y n a d a i m p o r t a n t e que s e ñ a l a r . 
Í V m t e i t a l i a n o . — E n i»! f r en te del I s o n -
zo se v i ó a y e r el e n e m i g o o b l i g a d o , des-
p u é s de siete d í a s de dueba, a d a r descan-
so a sus t ropas . 
S ó l o a l Es te de G o r i t z i a i n i o i ó u n a t a -
que , q u e f u é reahazado c o n p é r d l a á s . 
N u e s t r a s t r o p a s de p a t r u l l a s b a n cogi-
do u n of ic ia l : y 3G so ldados ip r i s ione ros , y 
u n a a m e t r a l l a d o r a . 
E n las I r inc ihe ras e n e m i g a s d e te p l a n i -
cie (ki l Carso a n m e n t ó m o m i e n t á n e a m e n t o 
la a c t i h i d a d de l a lucba de a r i l l e n a . 
E n el f r e n t e d e l T i r o l no b a y n a d a i m -
p o i i a n t e que s e ñ a l a r . » 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W I U S T E R H A U S E N . — E l se-
g u n d o c o m u n i c a d o o f i c i a l a l e m á n d i c e lo 
s i g u i e n t e : 
- « N i en el f r e n t e o r i e n t a l n i e.l orHdem-
t a l ba, ihabido a c o n t e c i m i e n t o s d i g n o s de 
m e n c i ó n . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f á c i l i -
t ade a l a s once de í a n o c h e , d i c e lo .si-
g u i e n t e : 
« E n «1 curso del d í a la l u c h a de a r t i -
Qiécría i r a s ido e x l r a o r d i n a r i a m e n t e v i o l e n -
t a en l a mese ta de B a ñ ó l e » . 
A y e r y b o y efl e n e m i g o c a ñ o n e ó v io l en -
t a m e n t e ¡a c i u d a d de Re ims . 
C a ñ o n e o i n t e r m i t e n t e en «jt sector "del 
f r en t e , - . . 
E r e n t e o r i é n t a l . — C a ñ o n e o ín f i e rm i ten tr-
e n todo el f r en te . 
A c t i v i d a d de los •aviones servios e i n -
gleses, que b a n b o m b a r d e a d o ¡Os campa-
m e n t o s e n e m i g o s . » 
E l mi t in del domingo. 
M A D R I D . — E o s o r g a n i / j a d o r e s del m i t i n 
de'i d o m i n g o no e s t á n satis-fechos de « c ó -
m o v a l a c o s a » , c r e y é n d o s e p o s i b l e que se 
ap l ace o siispeniria d i c h o ac to . 
L e s E s t a d o s Unidos atmenazan. 
W A S l I i I M I T O N . — E l G o b i e r n o de los Es-
t a d o s U n i d o s h a a m e n a z a d o a l G o b i e r n o 
d e - l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a c o n r e s t r i n -
g i r e l e n v í o de c a r b ó n si e l G o b i e r n o a r -
g e n t i n o r e s i ü r i n g e el e n v í o de i r i g o a los 
a b a d o s , a n o s e r q u e obedezca a l a es-
casa p r o d u c c i ó n de ce rea les , 
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V a r i o s suscniiptores a nues t ro d i a r i o , ve-
c inos de u n l im p o r t a n fie. pueb lo de es ta 
p r o v i n c i a , nos esc r iben l l i a m e n t á n d o s e de 
que l a Sucu'rsa1 d e l Raneo de E s p a ñ a en 
esta p l aza n o b a y a a n u n n a a o la e n t r e g a 
de l a s oai-peta.s p r o v i s i o n a l e s de la Deuda 
A m o r t i z a b l e a ! 5 p o r 100 
E n t e r a d o s de esle a sun to , t enemos m n -
dho g u s t o en con tes ta r a nues t ros e s t ima-
dos a m i g o s , que , si b ien es niierto que no 
se ¡ha hecbo p ú b l i c o , coniin en o t r a s pla-
zas, segunamente de m í e n o s i i m p o r t a n c i a 
que 'UM 'de S a n t a n d e r , p o r . m e d i o de ' la 
prensa, para q u e Ihigase a c o n o c i m i e n t o 
ihí ilms in t e re sados , e s t á n desde hace d í a s 
e n t r e g a n d o las Carpetas correspondi ientes 
a l c an j e de ob l igac innes del Tesoro , para 
prpiceidér , no sa l lemos c u í u i d o . a - l iqu ida r 
con los sns i - r ip ia res a m e t á l i c o . 
v w v , w w v t w w v a a a ' w w w v w v w v w a ' V \ w w w v i v w . 
M O V I M I E N T O H U E L G U I S T I C O 
En los Altos Hornos 
D a n d o c u e n t a de los acuerdos . 
L a Comi i súón de o b r e r o s h u e l g u i s t a s d e l 
m o v i m i e n t o p l a n t e a d o en lo s a l t o s h o r n o s 
de N u e v a M o n t a ñ a , v i s i l t a r o n a y e r a l go-
b e r n a d o r c i v i l de l a p r o v i n c i a , s e ñ o r G u -
l l ó n y G a r c í a . P r i e t o , a c u y a a u t o r i d a d 
d i e r o n cuenta , de los a c u e r d o s tomados 
p o r los t r aba ¡ a d o r e s en h i i -dga , y que son 
los m i s m o s a que nos r e f e r i m o s a y e r . 
L o s o b r e r o s pno t end i e ron t a m b i é n co-
m u n i c a r d i rd ias r e so luc iones a l d i r e c t o r 
gerente de -la E m p r e s a N u e v a M o n t a ñ a , 
don Leioipol-do C o r t i n e s , lo q u e no pi ld l 'é -
ron efeclnair par no b o b e r b a l l n d o e n BU 
despaoho ageste s e ñ o r . 
E l s e ñ o r G i i l l ó n ¡y G a r c í a P r i e t o , u n a 
vez 'escuchadas l a s ' mani- fes tac iones i-n 
m u l a d a s p o r los hue lgu i s t i a s , l im i - ló se a 
encarece r l es é l o r d e n m á s p e r l é - c t o y l a 
a c t i t u d m á s c o m e d i d a , s i n v i o l e n c i a s n i 
coacc iones d u r a n t e l a p e r s i s t e n c i a d e l 
c o n f l i c t o , l o q u e fué p r o m e t i d o i n c o n d i -
c i o n a l m e n t e p o r a q u é l l o s . 
E l d í a do a y e r . 
T r a n s c u r r i ó con e n t e r a ' t r a n q u i l Í H l o d . 
a o r e g i s t r á n d o s e d u r a n t e ¡ iodo e l d í a I n -
c i d e n t e a l g u n o d i g n o de m e n c i ó n . 
L a a c t i t u d o b s e r v a d a hasta, a h o r a pol-
los hue lgu i i s t a s b a s i d o c o m p l e t a m e n t e pa-
c í f i ca , s i endo de a p l a u d i r l a c o r d u r a de-
m o s t r a d a p o r é s t o s en i todos sus a C Í o s y 
r e u n i o n e s . 
Duran-.-e í a v i s i t a que l u c i m o s a y e r a 
N u e v a M o n t a ñ a , p u d Linos a p r e c i a r que 
en e i b o r n o n ú m e r o 2 h a b í a n s ido suspen-
d i d a s t o t a l m e n t e las faenas, h a l l á n d o s e 
t a m b i é n p a r a l i z a d a s lae p l a t a f o r m a s g i -
r a t o r i a s de c a r g a y idescarga. 
S e g ú n n o s i n f o r m a r o n , en todas tas de-
pemlenc iaw de i.Vltos H o r n o s t r a b a j a r o n 
a y e r -cerca de 200 o b r e r o s , s i n q u e es to 
d i e r a l u g a r a n i n g ú n acto de c o a c c i ó n 
p o r par- ie de. los h u e l g u i s t a s . 
G u a r d a n d o l a s f a b r i c a c i o n e s , ho iu ios , 
v í a s , e n t r a d a s a l a s oficinaiS, e tc . , se en-
c o n t r a b a n u n a s v e i n t e p a r e j a s de l a be-
n e m é r i t a , s i n que f u e r a p r e c i s o u t i l i z a r 
sus s e r v i c i o s en n i n g u n a o c a s i ó n . 
L o s f e r r o c a r r i l e s i n t e r i o r e s d e Ai l los 
H o r n o s e s t u v i e r o n . f u n c i o n a n d o d u r a n t e 
todo el d í a , a u i i q i i e con a l g u n a s i r r e g u l a -
r i d a d e s , desde l u e g o . 
L a host i l idad de los t r a b a -
j a d o r e s p a r a con ¡a p r e n s a . 
N o s l l a m o a y e r l a a t e n c i ó n c i e r t a hos-
t i l i d a d d e m o s t r a d a p a r a c o n n o s o t r o s p o r 
u n g r u p o de h u e l g u i s t a s e s t ac ionados e n 
u n c a m p o c e r c a n o a l . b a n d o d e L a R e y e r -
u'a, c u a n d o i p r e t e n d i m ó s o b t e n e r u n a fo-
t o g r a f í a . 
Se n e g a r o n a e l l o d e c o m ú n a c u e r d o , 
m a n - i t e s t á n d o u o s que . t e n í a n y a c o m u n i -
c a d a de a n t e m a n o l a -conducta q u e deben 
s e g u i r pana, c o n ' l a p r e n s a , pues o p i n a b a n 
que é s t a si-empre h a b r í a ide r e s u l t a r t e n -
•denciosa en c o n t r a dedi p r o l e t a n i a d o . 
Y c o m o tenernos l a s e g u r i d a d m á s ab-
s o l u t a de que. los t r a b a j a d o r e s q u e a s í se 
expresaban t i e n e n , en este respecto, 
e q u i v o c a d o el concep to de n u e s t r a h o n r a -
d a m i s i ó n , q u e s ó l o b a de c i r c u n s c r i b i r -
se a l a i n f o r m a c i ó n v e r í d i c a ule los hechos, 
t a l y c o m o é s t o s p u e d a n d e s a r r o l l a r.sc. 
i g u a l a h o r a , q u e e n Üodos l o s con f l i c to s o 
p a r o s o b r e r o s (pie a eslíe h a n p r e c e d i d o , 
es un •deber n u e s t r o , s a g r a d o e ' i n e l u d i -
ble , h a c e r c o n s t a r en n u e s t r a s c o l u m n a s 
a los t r a b a j a d o r e s q u e ta.l o p i n i ó n sus ten-
t a n de noso t ros , que n u e s t r a n o r m a de 
conducta- , a na id ie y p o r n a d i e s n p e d ¡ ; . a -
da , es s i e m p r e fiel ref le jo d e l a v e r d a d es-
cue l a , a p l a u d i é n d o l a en l a a c t i t u d de los 
p a t r o n o s c u a n d o l e s t imamos q u e e s i t á n en 
sus derechos , o e n los o b r e r o s y en- los 
hfiieJgii istafi c u a n d o é s t o s l a de f i enden c o n 
t e s ó n d e n t r o d e l a l e y y a l a m p a r o d e l a 
j u s t i c i a . 
S é p a n l o , pues , de u n a vez p a r a s i e m -
p r e t o d o s c u a u f o s p r e t e n d a n t e r g i v e r s a r 
n u e s t r a nob le l a b o r i n f o r m a t i v a , en la 
(pie no se d i í e r e n c i a u n s ó l o á p i c e e l po-
duroso cap i t a l i s t a del -p ro le ta r io m á s h u -
m i l d e . 
L A H U E L G A D E M E T A L U R G I C O S 
A y e r se entibe vis i tó c o n e l s e ñ o r g o b e r -
n a d o r c i v i l u n a C o m i s i ó n de estos t r a -
b a j a d o r e s , d á n d o l e c u e n t a de l a s ú l t i m a s 
ges t i ones l l e v a d a s a cabo p a r a l l e g a r c u a n -
to an t e s a u n a s o l u c i ó n . 
Los s e ñ o r e s Corcho H i j o s nos h a n r e m i » 
t i d o e l escr i to s i g u i e n t e : 
« L o s s e ñ o r e s C o r c h o e H i j o s , i a m e n i a n -
ido m u c h o n o h a b e r p o d i d o l l e g a r a u n 
a c u e r d o , e n v i r t u d d e l c u a l h u b i e s e n p r o -
segu ido ei ' t i a b a j o los o p e r a r i o s de sus 
ta l l e res , p o n e n e n c o n o c i m i e n t o de c u a n -
ros p p e d a i n t e r e s a r , que los t a l l e r e s de 
San M a r t í n , R e y e r t a y So t i l eza , v o l v e r á n 
a abnirse en .el d í a de m a ñ a n a , 24 de l eo-
r r i e n t e , p r o c e d i é n d o s e a l a a i d m i s i ó n de 
los o p e r a r i o s que se v a y a n p r e s e n t a n d o , 
s i e m p r e q u e r e ú n a n Jas c o n d i c i o n e s n e -
cesa r i a s p a r a e l t r a b a j o que sol ic i - ten , c u -
y a a d m i s i ó n s é v e r i f i c a r á b a j o l a s s i g u i e n -
tes bases, a ú n c u a n d o m u c h a p a r l e de lo 
c o n t e n i d o en l a s m i s m a s r e g í a an t e? de 
h a b e í S e p r o d u c i d o la h u e l g a : 
¡L* J o r n a d a de d i e z h o r a s de t r a b a j o , 
de s ie te a doce, y de u n a a seis de l a f a r d e . 
2. a D u r a n t e lóS meses de j u l i o y agos-
to l a j o r a n d a s e r á de n u e v o h o r a s y m e -
d i a , e n t r a n d o a l t r a b a j o -por l a t a r d e a 
la u n a y m-adia. 
3. ;t L o s o b r e r o s que en ' iodo t i e m p o rea-
l i c e n ' t r aba jos f u e r a de los t a l l e r e s , t e ñ -
i r á n la j o r n a d a de nueve h o r a s y m e d i a , 
c o m e n z a n d o el t r a b a j o de la. t a r d e a l a 
una y m e d i a . ' 
4. a iSe a b o n a r á el 25 p o r 100 c o m o exf ra -
a rd i n a r i o sobre el j o r n a i , c u a n d o h a y a 
ipre c o n t i n u a r e l t r a b a j o desde l a s seis 
d e l a ' t a r d e b a s t a l a s o d i o , y a l 50 p o r ÍOÍ), 
desde l a s ocbo en a d e l a n t e . 
ó.'1 I g u a l m e n t e se a b o n a r á el 50 p o r 
100 e x t r a o r d i n a r i o , c u a n d o h u b i e s e nece-
s i d a d de l i r a b a j a r a l g ú n d o m i n g o . 
í).a C u a n d o los t r a b a j o s q u e b a y a nece-
sii-iad de r e a l i z a r d e s p u é s d e las h o r a s de 
la j o r n a d a o r d i n a r i a y en los d o m i n g o s , 
sean p a r a r e p a r a e i o n e s de los t a l l e re s , 
s ó l o se a b o n a r á elt j o r n a l o r d i n a r i o y ú n i -
c a m e n t e e n caso de p r o l o n g a r s e e s t é t r a -
ba jo m á s a l l á de l a s seis de l a t a r d e , l a s 
c o n d i c i o n e s s e r á n l a s m i s m a s q u e p a r a 
los t r a b a j o s de e n c a r g o . . 
7.* Se a b o n a r á ^ e l ¿ a l a r i o a los o b r e r o s 
sema .na lmente . 
A l a vez aproVecba-n es ta o p o r t u n i d a d 
'os s e ñ o r e s Corciho H i j o s p a r a m a n i f e s -
t a r que , en c o n t r a de lo q u e d a i c e ' a l g ú n 
d i a r i o d e B i l b a o , n i e g a n r o t u n d a m e n t e 
que h a y a n re ja l izado n i r e a l i c e n g e s t i ó n 
a l g u n a , d i r e c t a n i i¡nd i r e c t a m e n t e , p a r a 
: r a e r p e r s o n a l de d i c h a v i l l a , y e n c a m b i o 
a f i r m a n que a l g ú n agen te d e l a y a c i t a d a 
v i l l a se h a l l a en -esta l o c a l i d a d r e c l u t a n -
do o p e r a r i o s m e t - a h i r g i c o s p a r á l l e v á r s e -
los. 
S a n i a n d e r , ^ de m a y o de JDIT.» 
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R LA PROVINCIA 
P a j a r quemado . 
La, C b a i d i a c r v i l delll puesta de P i d e s 
c o m u n i c a a l g o b e r n a d m ( d \ i l .p ie el d í a 
17 del acti.i-ail. se denNjiró n n v i o l e n t o incen-
dio en u n incal deshinado a es tab lo y pa-
ja'r, q u e en el ¡pueblo de T u r i e n o - p o s e e n 
os vecinos 'del m i s m o H-eliiodoro S o b e r ó n 
y F r a n c i s c o G a b a r r e r . 
E l f uego r e d u j o a cenizas a l poco t i e m -
po el iLocail m e n c i o n a d o , s iendo l a s p é r d i -
das o c a s i o n a d a s p o r las l l a m a s de u n a s 
4.500 pesetas. 
E l l incendio se cree q u e b a s ido ca sua i . 
D e n u n c i a d o . 
L a G u a r d i a c i v i l d e l pueisto -de O t a ñ e s 
ba d e n u n c i a d o , a n t e e l Juzigado de Cas-
t rp Id-diales , al!' vec ino de a q u e l p u e b l o 
P a c í f t o o Celera. M i n o n d o , de diez y n u e v e 
iM- i s de edad , p o r h a b e r a g r e d i d o , cau-
can i Míe ilesiones leves con u n pa lo , a su 
•mivec ina S p M a á I b á ñ e z , de diez iy ocú\o 
a ñ o s . 
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E n el m i s m o estado. 
' C o n t i n ú a e n i g u a l es tado l a h u e l g a de 
o b r e r o s m e t a l ú r g i c o s de e s t a c a p i t a l . 
POR TKLÉFONO 
Conflicto resuelto . 
H A i l l C E L O N A , 2 2 . - - L o s o b r e r o s d e l a s 
¡ i g u a s h a n v u e l t o a l f ra ,ba jo . 
H a n sk lo d e t e n i d o s c u a t r o q u e i n t e n t a -
r o n a l b o i o t a r . 
L a p a t a t a t e m p r a n a . 
Los a g r i c u l t o r e s de M a t a r ó y A r e n y s 
de M a r t r a b a j a n a c t i v a m e n t e p a r a conise-
g u i r que se les a u t o r i c e p a r a e x p o r t a r l a 
¡ l a i a k i . t e m p n a n a . 
T e m e n q u e de n o recoge r p r o n t o l a c o -
-vecha se les p i e r d a . 
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£n los Padres Agustinos 
.\,\ - r d i ó fin Illa n o v e n a a S a n t a R i t a d e 
Cas a, que h a v e n i d o - c e l e b r á n d o s e o o n 
toda soJ-emn/idad en d i u h a c a p i l l á . 
Los l u i t a b i l í s i m - o s se rmones q u e h a p r o -
n u n c i a d o eli r eve rendo -Padre L a u r e n t i n o 
A i v a r e é , b a n Ihedho que cada d í a a u m e n -
tase l a c o n c u r r e n c i a , , q u e i b a a escucibar 
tari l in te resan tes e n s e ñ a n z a s . 
Su b r i l l a n t e e x p o s i c i ó n y anuenidad e n 
1 dei i r , la c l a r i d a d de conceptos a ú n en 
jos p u n t o s m á s d i f í c i l e s y lo p r á c t i c o de 
sus d iscursos , c o n t r i b u y e r o n a q u e el n u -
i m o d s o y d i s t i n g m i d o " a u d i t o i d o s a l i e r a 
c o m p l a c i d í s i m o . 
H a v e n i d o d e s c u b r i e n d o ilo q u e debe sel-
l a m u j e r c r i s t i a n a en n u e s t r o s d í a s . 
H a b l a sobre l a i n t e l i g e n c i a y s a b i d u r í a 
de l a m u j e r y pone como e j e m p l o á l a fa-
m o s a y ca s t a . Jud i t , de que nos h a b l a l a 
S a g r a d a -Bib l i a , de que p o r su i n t e l i g e n -
c i a y s a b i d u r í a -l-ogró s a l v a r a su pueb lo 
•de l a t i r a n í a y e s c l a v i t u d . E n s e ñ a l a m a -
n&pa de a d q u i r i r estos dones , y d ice q u e 
¡d ios son el m á s p rec i ado o r n a t o de le m u -
j e r c r i s t i a n a ; es tas c u a l i d a d e s so l amen te 
se a d q u i e r e n d e s p o s e y é n d o s e de las ' v a n i -
dades y s u p e r o b e r í a s del s i g l o , y e n t r a n -
do de l l eno y oon d e c i s i ó n , p o r e l c a m i n o 
de ha v i r t u d . 
Del ine l a v e r d a d e r a ' p iedad y condena 
can e n e n g í a ¡lia a p a r e n t e y s u p e r f i c i a l de 
nues t ras d í a s , y dice q u e el lio es .debido a 
que l a m a y o r p a r t e d e Jos c r i s t i a n o s no 
han l legado a p r o f u n d i z a r s u s g r a n d e z a s 
n i a g u s t a r de sus d u l z u r a s ; nnuchos creen 
q u e ila p i edad consis te en ' r e c i t a r o rac io -
nes en d e v o c i o n a r i o s , q u e a l g u n a s veces 
agradan y d e l e i t a n a l a l m a ; pe ro , en rea-
l d a d , esto en u n e n g a ñ o , pues c u a n d o Ta 
p iedad no e s t á b i e n c i m e n t a d a en 3a Fe, 
f á c i l m e n t e , a l m e n o r c o n t r a t i e m p o , des-
fal lece é s t a , s i endo esto - l a ' c a u s a de la 
aniemiia e s p i n i t u a i de n u e s t r o s i g lo . Pa ra 
a d q u i r i r il-a v e r d a d e r a p iedad—dice—nada 
m e j o r corno l a l e c t u r a de l a v i d a de los 
Santos y él C r u c i f i j ó . 
Des - r ibe l a v o l n n h i d y h a c e 'ver q u e 
nadie la posee en m á s a l to g r a d o q u e l a 
n i n j d r ; c u a n d u l a i v o l u n t a d deil h o m b r e 
desfal lece, da de l a m u j e r a d q u i e r e b r í o s 
sobre ihnmanos , s iendo su p e r s e v e r a n c i a l a 
causa de l l e g a r p o r su m e d i a c i ó n a l lo^, 
g o de su deseos y p r o y e c t o s . Dtel cauce 
bueno o mallo, p o r donde se d i r i j a l a vo -
m i t a d de l a m u j e r , depende la regenera -
c i ó n o e l d e s m o r o n a m i e n t o de l a f a m i -
lia y de l a soc iedad . P a r a q u e -la v o l u n t a d 
de l a m u j e r se d i r i j a p o r e l c a m i n o d e l 
biipin, n a d a m e j o r que l a C r u z ; a su v i s t a 
es donde Has a l m a s se t e m p l a n y robus -
teoen p a r a l u c h a r c o n t r a e l m u n d o y su-
f r i r oon v a l e n t í a y g r a n d e z a los do lo res 
y cont radi -cc iones de l a ' v ida , llagan-do a 
tos m á s g r a n d e s h e r o í s m o s . 
Hace u n acabado es tud io sobre e l A m o r 
y d e m u e s t r a que nad ie como l a m u j e r e n 
s- n ' . im ien fo y de l icadeza . E l a m o r es lo 
m á s bel lo y " s u b l i m e d e Ha v i d a , p o r q u e 
de é l d i m a n a todo lo g r a n d e d e Aa v i d a es-
p i r i t u a l , i cnando se encauza p o r e l rec to 
c a m i n o d e ' l a v i r t u d , U e g a n d o , p o r eü c o n -
t r a r i o , a ¡los m á s g r a n d e s e x t r a v í o s , c u a n -
do se e n t r e g a a l m u n d o y sus 'vanidades . 
Combate el a m o r m u n d a n o y las m o -
das p r o v o c a t i v a s , a q u i e n e s l l a m a « c a z a -
d e r o - d e a l m a s » , y dice q u e es imposib l ie 
a g r a d a r a D i o s y a l m u n d o , puesto q u e 
sus e n s e ñ a n z a s son c o n t r a r i a s ; e n s e ñ a 
l a m a n e r a -de l l e g a r al v e r d a d e r o a m o r , 
d v i e n d o que i p a r a ello n a d a m e j o r que el 
desprec io de l m u n d o y el r e c o g i m i e n t o i n -
t e r i o r . 
E n g r a n d e s p á r r a f o s b a M a de l a i n -
f l u e n c i a de ila m u j e r .en l a v i d a soc ia l , y 
p a r a d e s m o s t r a r l o h a c e u n p rec ioso y a d -
m i r a b l e r e c o r r i d o po r '% H i s t o r i a , demos-
t r a n d o o ó m o p o r m e d i a c i ó n de l a m u j e r 
h a n salivado ¡los ' hombres a los p u é b l o s de 
g r a des y p r o f u n d a s c a t á s t r o í e » . 
E l ú l t i in io d í a n a i r r a de m a n e r a a d m i r a -
ble las l u c h a s y desconcier tos reiagiosos y 
p o l í t i c o s del s i g lo X I V , y dice que m e d i a n -
te l a i n f l u e n c i a de S a n t a C a t a l i n a d e 
Sena, cesa ron , d e v o l v i e n d o l a ¡paz. 
H a l Illa de los t r a b a j o s becibos p o r los h i -
j o s de S a n A g u s t í n y d e ilos Roperos de 
S a n t a R-ita, de a q u e l l a San t a que l l e g ó a 
!a p e r f e c c i ó n ien 'odos los es tados de v i d a 
y a q u i e n p o n e p o r m o d e l o p a r a Olas m u j e -
res c r i s t i a n a s ; 'estos Roperos—dnce—son 
u n a o b r a soc ia l a d m i r a b l e , pues el los t i e n -
d e n a que l a s c lases , todas soc ia les se h e r -
manen, p o r m e d i o de la c a r i d a d , ú n i c o m e -
d i o y basei s e g u r a p a r a s a l v a r Oa socie-
d a d . 
A l final, el r eve rendo P a d r e L o r e n z o 
S u á r e z , supeu io r de la Reeadeiicia, d i ó ila 
b e n d i i c i ó n . 
M i l p l á c e m e s m e r e c e n lias d i s t i n g u i d a s 
s e ñ o r i t a s q u e h a n c a n t a d o d u r a n t e ©1 no-
v e n a r i o , y c o n fino y e x q u i s i t o g u s t o h a n 
a d o r n a d o el a l i t a r . F e l i c i t a m o s a á a J u n t a 
d i r e c t i v a p o r e l é x i t o a l canzado , 
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Variasjioticias 
POR TELÉFONO 
«El I m p a r o i a l » , vendido. 
i M A P R l t ) , 2 2 . — A y e r b a q u e d a d o firma-
d a l a e s c r i t u r a de c o m p r a d e « E l I m p a r -
c i a l » , e n u n m i l l ó n d e pesetas . 
L a s c u a t r o q u i n t a s p a r t e s de . a cc iones 
n o m i n a l e s - q u e d a r á n e n p o d e r de los se-
ñ o r e s U r g o . i t i y m a r q u é s de U i q u i j o . 
L a p a t a t a t e m p r a n a . 
I V A L E N C I A , g 2 . — N ó t a s e afligún r evue -
lo, que p u d i e r a t r a d u c i r s e e n h u e l g a , en-
t r e los h u e r t a n o s de V a l e n c i a , a conse-
u e n c i a de l a s o l i c i t u d q u e h i c i e r o n a l Go-
b i e r n o p a r a q u e les fuera p e r m i t i d a , l a ex-
p o r t a c i ó n de l a p a t a t a t e m p r a n a . 
L o s sucesos de Z a r a g o z a , 
Z A R A G O Z A , 2 2 . — A u m e n t a n l a s protes-
as p o r los sucesos . Ics-a r r o l l a d o s e l d o -
m i n g o ú l t . imu . 
T a n t o p o r l a H e d a c c i ó n de " E l N o t i c i e -
ron c ó m o p o r e l C o n s u l a d o a l e m á n d-esli-
l a n centenaires de p e r s o n a s a e x t e r i o r i -
z a r s u r n á « e n é r g i c a , p ro tes ta p o r d i c h o s ' 
sucesos. 
A M a d r i d se h a n d i r i g ' i d o c e n t e n a r e s de 
t e l e g r a m a s e n e l m i s m o s e n t i d o y p i d i e n -
d o l a d e s t i t u c i ó n d e l g o b e r n a d o r c i v i l , res-
ponsable ú n i c o , p o r su i n e p t i t u d y a p a t í a , 
de l o s v e r g o n z o s o s sucesos o c u r r i d o s . 
In tervenc ion i s tas y pacif istas . 
M A D R I D , 22.—-En l a D i r e c c i ó n g e n e r a l 
de -Segu r idad n o s h a n m a n i f e s t a d o q u e a 
c o n s e c u e n c i a d e l deba te . susc i t ado e n e l 
A t e n e o a l d i s c u t i r l a M e m o r i a sobre l a 
s i i t u a c i ó n de E s p a ñ a a n t e l a g u e r r a , se 
p r o d u j o " g r a n e fe rvescenc ia , e s p e c i a l m e n t e 
e n t r e e l p ú b l i c o . 
E s t a a g i t a c i ó n se t r a d u j e r e n l a catte, 
e n r e g u l a r e n s a l a d a de m a m p o r r o s y pa -
'IOS. 
U n c a p i t á n de S e g u r i d a d t u v o que i n -
l e r v e n i r p a r a i m p o n e r o r d e n y c a l m a r los 
á n i m o s exc i t ados . 
E l p r i m e r t en ien te de l a rese rva , s e ñ o r 
A u h a , sos tuvo u n a a c a l o r a d a d i s c u s i ó n 
c o n d i c á t e d r a l i e . de H i i s t o r i a de l a U n i -
v e r s i d a d de S e v i l l a , s e ñ o r J a é n , a m i g o 
í n t i m o de L e r r o u x . 
C o m o oonsecuenc ia d e e s t a d i s c u s i ó n 
i n g r e s ó en l a I n a p e c c i ó n e l s e ñ o r J a é n . 
T e r r i b l e desgracia, . 
M A D R I D , 2 2 . — i P r ó x i m a m e n t e a las c i n -
co y m e d i a d e l a t a r d e h a o c u r r i d o , en l a 
casa d o n d e e s t á i n s t a l a d o el c a f é F o m o s , 
e n l a ca l le de Alca lá . , u n a t e r r i b l e desgra-
c i a . 
E n d i o b a casa v i v e el c o m i s a r i o de Po-
licía, d o n G u i l l e r m o G u l l ó n , c o n s u esposa 
y m a d r e po l l t í i c a . 
E s t a s e ñ o r a , q u e es m a d r e t a m b i é n del 
o o n o c á d o a u t o r c ó m i c o d o n E n r i q u e G a r -
c í a A l v a r e z , s u b i ó a d i c h a h o r a a s u casa 
en el asoensor. 
A l p r e t e n d e r s a l i r d e l a scensor f u é co-
g i d a en t r e da c a j a de -éste y l a de l a es-
ca le ra , q u e d á n d o l e secc ionada l a cabeza. 
Eli m o m e n t o ¡fué t r á g i c o y e l cuerpo de 
la d e s g r a c i a d a s e ñ o r a q u e d ó terriblemen-
te m u t i l a d a . 
Accidente a u t o m o v i l i s t a . 
C A D I Z , 2 2 . — E l a u t o m ó i v i l en que. v i a -
j a b a el n o t a b l e d i b u j a n t e R i c a r d o M a r í n , 
c o n s u esposa y ' o t r a s dos s e ñ o i r a s , v o l c ó 
en l a c a r r e t e r a d e G o n i l . 
E l coche q u e d ó destroza-do. 
E l m e c á n i c o r e s u l t ó c o n |la p i e r n a dere-
c h a i f r a c t u r a d a , y d e ifos c o u p a n t e s M a -
r í n , s u esposa y u n a de l a s s e ñ o r a s , con 
l i g e r a s les ionas . 
P r á c t i c a s mili ltares. 
T O L E D O , 2 2 . — i o s a l u m n o s de l a A c a -
d e m i a de I n f a n t e r í a h a n r e a l i z a d o h o y 
p r á c t i c a s . 
E l p r i m e r b a t a l l ó n r e a l i z ó u n . s u p u e s t o 
t á c t i c o , h a c i e n d o fuego sobre e i c a s t i l l o 
de S a n F e r n a n d o . 
E l s e g u n d o b a t a l l ó n h i z o u n r e c o r r i d o 
de 20 k i l ó m e r o e . 
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SUCESOS DE AYER 
Cuidado con los tiestos. 
A las d o s . d e la l a r d e de a y e r , se des-
p r e n d i ó de u n p i s o id-e u n a ca sa -de l a A l a -
m e d a de J e s ú s de M o n a s t e r i o u n t'iesto 
q u e es ta l la sobre u n a f r e s q u e r a , c a y e n d o 
a lia. v í a p ú b l i - o a , e n el m o m e n t o e n q u e 
p a s a b a p o r a l l í u n j o v e n d e q ü i n c e a ñ o s 
de edad , l l a m a d o E l o y S a n J o s é , e l c u a l 
- rec ib ió e n c i m a é l ( ( r e g a l l t o » y t u v o q u e 
.pasar a la Casa de S o c o r r o , d o n d e f u é 
a s i s t i d o de u n a h e r i d a en l a r e g i ó n p a r i e -
t a l de recha . 
Riego en a c c i ó n . 
E n la. ca l le de M a g a l l a n e s t>e e n c o n t l i a -
r o n a y e r t a r ó t e M a n u e l R o d r í g u e z y A n g e l 
R i e g o , y d e s p u é s de u n a se r i e de p a l a -
b r a s , que .podemos d e c i r p r ó l o g o , s i n f o -
n í a o p r e l u d i o , term-iniaron- p o r t o c a r e l 
h i m n o a l -apel l ido d e l <segundo, e n z a r z á n -
dose a p u ñ e t a z o s y o t r o s excesos, que fue-
r o n i n t e r r u m p i d o s p o r e l g u a r d i a m u n i -
c l i p a l , que d e n u n c i ó a l o s be l icosos suje-
tos . 
D e n u n c i a d o . 
A y e r f u é d e m i n c i a d o e l c a r r e t e r o Teo-
d o r o P r i e t o , q u e libia, g u i a n d o u n c a r r o p o r 
l a <;alle de S a n F e r n a n d o y n o se q u i s o 
a p a r t a r de l a v í a b a s t a q u e i n t e r v i n o el 
g u a r d i a de s e r v i c i o e n a q u e l l a ca l l e . 
¡ V a y a un cuarteto! 
A y e r f u é d-ennneiado p o r l a G u a r d i a 
m u n I L c i p a l e l s igu iemte c u a r t e t o de a f i c i o -
n a d í s i m o s p e l o t a r i s , q u e l i a n c o g i d o c o m o 
f r o n t ó n l a f a c h a d a -de u n a casa de l a ca-
l l e del Arrabal, y q u e c u a n d o j u e g a n a d o r 
m a n e l p a r t i d o c o n frases m a l s o n a n t e s : 
lAzules : J o s é T e j a y J u a n i P é r e z . 
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A m a r i l l o s : A q u i l i n o Z u b i l l a g a y J o s é 
G u i l l é n . 
E s c á n d a l o y golpes. 
A y e r f u e r o n d e n u n c t a d o s los c a r r e t e r o s 
F r a n c i s c o A r e n a l , D e n i g n o O r t i z y F e l i -
c i a n o R o l í v a r , q u e e n l a ca l l e de Calde-
r ó n de l a B a r c a p r o m o v i e r o n u n fue r t e 
e s c á n d a l o , v e j á n d o s e m u t u a m e n t e de p a -
l a b r a y o b r a . 
P o r e scanda losa . 
P u é d e n n i i c i a d a a y e r u n a s i r v i e n t e l l a -
mad iá V i c t o r i ñ a C a l l e j a , q u e , s e g ú n p a r e -
ce,- sue le m o l e s t a r c o n f r e c u e n c i a a u n a 
s e ñ o r a que v i v e e n l a c a b e de M é n d e z 
X ú ñ e z . 
P o r l i m p i a . 
A y e r f u é d e n u n c i a d a p o r l a G a a r d i a 
m u n i c i p a l u n a m u j e r l l a m a d a R o s a L ó -
pez , p o r a r r o j a r p o r e l b a l c ó n de su d o -
m i c i l i o , de l a Cues ta d e G i b a j a , a l a v í a 
p ú b l i c a , r e s i d u o s de « p e r c e h e s » . 
¡Qué á n g e l ! 
|Qu)ó gii-acia e s p o n t á n e a , q u é o r i g i n a l i -
.dad , q u é g o l p e s , q u e á n g e l t i ene una ch i s -
t o s í s i m a d o m é s t i c a , á pesa r de ser n a t u -
r a l de Parb-ayÓQi y l l a m a r s e R o b u s i i a n a 
L i n a r e s , s i r v i e n t e en el p i s o p r i m e r o de l a 
casa n ú m e r o 13 de te cal le de Veitasco! 
A y e r t a r d e , e n f u r e c i d a p o r q u e n o h a -
b í a Visto e n t o d o e l d í a a l a s i s t e n t e q u e 
l a t r a e loca , t u v o u n a m a g n a idea , y d i j o , 
a c o m p a ñ a n d o l a a c c i ó n a l a p a l a b r a : 
— ¡ A l l á v a el c o c í ! . . . y ¡ z a s ! . . . m e d i o k i l o 
de g a r b a n z o e c o c i d o s y r e c i é n e s p u m a d o s , 
que f u e r o n a cae r sobre u n p o b r e s e ñ o r 
que t u v o l á m a l a f o r t u n a - d e p a s a r en 
a q u e l m o m e n t o p o r d e b a j o - d e l a v e n t a -
n a d o n d e a q u e l l a c h i s t o s í s i m a s i m i e n t e so 
encon- lmba . -
VA tv inardia que f o r m u l ó l a d e n u n c i a h a -
c í a c o n s t a r q u e c u a n d o s u b i ó a l p i s o a 
t o m a r e l n o m b r e de l a T n a r i t o r n - e s , l a en-
c o n t r ó t o d a v í a b a j o l o s efectoe de u n Ine r -
te a t a q u e d e risa, q u e l a h a b í a d a d o a 
consecuenc i a de lo b i e n (pie le s a l i ó e l 
c b i s t e c l t o , m i e n t r a s el- s e ñ o r , a q u i e n h a -
b í a p u e á t o c o m o u n a c i r u e l a e n c o m p o t a , 
e n r o n q u e c í a d i c i e n d o : 
— ¡ L e d i g o á u s t é , s e ñ o r g u a r d i a ! . . . 
C a í d a s . 
F e r n a n d o B o l a d o , de d i e z a ñ o s de e d a d , 
s u f r i ó u n a c a í d a eai l a c a l l e de C e r v a n t e s , 
p r o d u c i é n d o s e u n a h e r i d a c o n t u s a e n l a 
r e g i ó n i f r o n t a l . 
— I n d a l e c i o S i e r r a , de t res a ñ o s , s u f r i ó 
a y e r u n a c a í d a , p r o d u c i é n d o s e u n a he-
r i d a c o n t u s a en la r e g i ó n ' i n ' c r p a r i e ' t a l 
i z q u i e r d a . 
— L u i s L e r a , de t r e s a ñ o s de edad , se 
c a y ó t a m b i é n e n l a v í a p ú b l i c a , p r o d u -
c i é n d o s e u n a h e r i d a c o n t u s a en el l a b i o 
- i i j i - T i o r . 
— ' ( i e r t r u d í s D í a z G á n d a r a , de siete 
a ñ o s , se c a y ó i t i amb ién en e l paseo de (Ca-
na le j a s , p r o d u c i é n d o s e u n a h e r i d a c o n -
busa en la r e g i ó n s u p e r c i l i a r de recha . 
T o d a s estas pe r sonas f u e r o n l u s i s l i da^ 
en l a Casa d e S o c o r r o . 
U n a autopsia. . 
A las c u a t r o de l a t a r d e de a y e r se 
orad- i -có l a a u t o p s i a a l c a d á v e r de' la in 
fel iz nfifíifl P i l a r R í o G o n z á l e z , q u e lantc 
aye r filé m u e r t a po r u n a u t o m ó v i l . 
L a a u t o p s i a f u é prac t icad ia . en el hos-
p i t a l d e S a n R a f a e l , p o r los m é d i c o s se-
ñ o r e s R u a n o y S á i n z T r á p a g a y e l p r a c -
t i c a n t e s e ñ o r Vega , l o s c u a l e s a p r e c i a r o n 
a l c a d á v e r de l a i n f e l i z c r i a t u r a l a f r ac -
t u r a de l a b ó v e d a c r a n e a n a , que se ex ten -
día , d e l hueso f r o n t a l , t o d o e l temporal 
derecho y el o c c i p i t a l , y t a m b i é n l a base 
de l c r á n e o , s i e n d o l a c a u s a d e l a m u e r t e 
u n a h e m o r r a g i a c e r e b r a l t r a u m á t i c a . 
Vega Lamerá. 
D E L I N S T I T U T O R U B I O . D E MADRID 
Médico especialista en enfermedades da la 
mujer y partos. 
Cont .» de 11 a 1 . — A r c i U e r o . 4. 2 . °—Tel . 786 
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ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
A y e r t a r d e , c u a n d o r e g r e s a k i de S a n -
a n d e r el - a u t o m ó v i l p r o p i e d a d de l ex a i " 
•alde del A. s t i l l e ro , s e ñ o r Ti - je ro , a l l l e g a r 
a l k i l ó m e t r o 2 de l a c a r r e t e r a de M u r i e -
das, s u f r i ó u n a c c i d e n t e q u e p u d o t e n e r 
fa ta les consecuenc i a s , n o reisulitando a s í , 
a f o r t u n a d a m e n t e , p o r u n v e r d a d e r o nni-
l a g r o . 
Deb ido , s e g ú n n u e s t r o s ' i n fo rmes , a u n 
e n t o r p e c i m i e n t o en e l j u e g o d e l v o l a n t e , a 
causa de lo c u a l n o p u d o e n m e n d a r l a 
m a r c h a d e l c a r r u a j e e l c h a u f f e u r q u e le 
c o n d u c í a , se p r e c i p i t ó el a u t o m ó v i l v i o l e n -
t a m e n t e c o n t r a u n á r b o l , c a u s á n d o l e des-
t rozos de a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n . 
E l coche a v e r i a d o f u é - c o n d u c i d o a l A s -
t i l l e r o poco t i e m p o d e s p u é s . 
Se nos a&etgura que en a q u é l v i a j a b a e l 
c on-d u c t o r so l a m e nte . 
C 
S A N F R A M S I t t O . N U M I R O 1t 
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Tiro Nacional de España. 
S u s c r i p c i ó n en l a e m i s i ó n de bonoc; pa - ' 
r a las o b r a s d e l p o l í g o n o d e l c a m p o de 
t i r o y e s c u e l a m i l i t a r , d e l a r e p r e s e n t a -
c i ó n de S a n t a n d e r . 
S u m a a n t e r i o r 9.000 
D o n J o a q u í n d e l a P u e n t e 
D o n P e d r o M e n d i c o u a g u e 
D o n M a n u e l Casanu-eva 
D o n F r a n c i s c o S a l a z a r 
D o n E m i l i o R o t í n 
D o n A n t o n i i o U b i e m a 
S e ñ o r e s P é r e z d e l M o l i n o y C o m -
p a ñ í a 
S e ñ o r g e r e n t e de l a C o m p a ñ í a de 
M a d e r a s 
D o n C a r l o s -Pombo 
Don E u g e n i o F e r n á n d e z 
T o t a l 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
0.000 
Se a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s e n las Redac -
c iones de l o s p e r i ó d i c o s y en l a Secre-
t a r í a de l T i r o n a c i o n a l (Escue la I n d u s -
t r i a l , c a l l e d e S e v i l l a ) . 
' * * » 
i C o u t i u l i a r e m o s p u b l i c a n d o c u a n t a s su-
m a s sean r e c a u d a d a s p a r a este fin. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv^^ 
Sección necrológica. 
-Confor tado c o n l o s a u x i l i o s de l a r e l i -
g i ó n c r i s t i a n a , d e j ó d e e x i s t i r a y e r en es-
i-a cmpi ta l fe] respe tab le c a b a l l e r o d o n R a -
m ó n S a l v a d o N e i r a , p r e s t i g i o s o ex ma-
y o r d o m o de l a C o r a r p a ñ í a . S a n t a n d e r i n a 
de N a v e g a c i ó n . 
A su d e s c o n s o l a d a esposa d o ñ a Roge-
l i a G o n z á l e z , h i j o s j y d e m á s p a r i e n t e s , 
a c o m p a ñ a m o s en e l t r e m e n d o d o l o r qu-e 
les e m b a r g a , e l e v a n d o a l S e ñ o r ' u n a p l e -
g a r i a p o r e l e t e r n o descanso de l a l m a d e l 
d i funi to . 
Capa Deusto ABOC*ao 
Procurador de los Tribunales . 
Agente f\p negoolos. 
San Frana i sea . I I . 1 . °—Tel i tanü 111. 
O Y . A . t í T Y 
G R A N G A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
• • r v l t l a Q la c a r t a y por euMertoe 
H A B I T A C I O N E S 
L I C O R D E P O L O D E 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E PAF?^ 
C O N S E R V A R S A N A L A B O C A S 
E L P E R F U M E 
D E L I C I O S O A G U A D E P O L O 0 
P r e f e r i d a p o r 
p e r s o n a s d e gusto] 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(O) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) P A S T A D E N T I F R I C A 
00' 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
D í a 21 
I n t e r i o r F 
» E 
» D . . . 
>> C 
» B 
» A 
» G y H 
A m o r t i m b l * 5 por 100 F 
» >i E 
i» » U . . . -
* » C . . . 
N » fl 
» >- A . . . . 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100, F . . . _ 
R a n e o E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 
» R í o d€ l a P l a t a 
T a b a c o s _ 
Nortes 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s preferentes 
» o r d i n a r i a s 
C é d u l a s 5 p o r 100 
Tesoro, 4,75, ser ie A , 
d e m i d . , s er ie B 
A z u c a r e r a s , e s i t a m p i l l a d a s . . 
I d e m , no e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , s er ie F 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a j i c o s 
L i b r a s 
73 50 
73 63 
73 75 
75 50 
75 50 
75 50 
75 50 
00 00 
D í a 22 
73 53 
73 70 
73 95 
75 60 
7d 00 
76 00 
75 65 
92 00 
92 30, 92 00 
92 00, 92 00 
92 30, 92 00 
92 50 92 10 
94 50 94 C0 
00 00 00 Oü 
452 00 451 5D 
137 00 
230 00 
282 50 
338 00 
000 00 
68 50 
23 00 
000 00 
104 50 
104 50 
00 10 
77 50 
82 70 
96 00 
78 75 
21 48 
(Del Banoo Hiapano^Ameraoaaio.) 
000 oc-
Ü00 00 
283 00 
óOO 00 
000 co 
68 50 
00 00 
104 90 
000 00 
104 30 
oo a 
77 5 
82 7 . 
C0 00 
78 6 
21 44 
B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
A m o r t i z a b l e , en t í tu i los , serie C, a 92,30 
p o r 100. 
E n ca rpe t a s p r o v i s i o n a i í e s , e m i s i ó n de 
1917, serie A , a 90,20 y 90,10 p o r 100, con-
t a d o , del d í a . 
I d e m serie C, a 90,20 p o r 100, preceden-
te, oon t ado . 
A C C I O N E S 
B a n c o de Vlz icaya , a 758 pesetas. 
C r é d i t o -de Oa U n i ó n M i n e r a , a 282 pe-
setas. 
N a v i e r a Sota y A z n a r , a 1.800, 1.805 y 
1.800 pesetas, fin del c o r r i e n t e ; a 1.825 
pesetas, fin de j u n i o ; a 1.800 pesetas, con-
tado , del d í a . 
M a r í t i m a d e l N e r v i ó n , a 1.855 pesetas, 
fin de l c o m e n t e , y a 1.855 pesetas, conta-
do, d e í d í a . 
• M a r í t i m a U n i ó n , a 1.460, 1.465 y 1.470 
pesetas, fin d e l o o r r i e n t e ; a 1.480 y 1.485 
p é s e t e s , fin de j u n i o ; "a 1.510 pesetas, fin 
• le j u n i o , con p r i m a de 70 y 60 pesetas; 
a 1.460, 1.465 y 1.470 pesetas. 
V a s c o n g a d a , a 710 ¡ p e s e t a s , fin de l . co-
. i f i i a n t e j a 720, 725 y 730 pesetas, fin de 
j u n i o , y a 710 y 715 pesetas, c o n t a d o , dei 
d í a . 
N a v i e r a B a c i M , a 1.720 y 1.725 pesetas, 
fin de l o o r r i e n t e ; a 1^730 pesetas, fin do 
j u n i o ; a 1.725 y 1.720 pesetas, c o n t a d o , 
de l d í a . 
N a v i e r a O ü a z a r r i , a 1.476 pesetas, fin 
del c o m e n t e ; a 1.475 pesetas, oon tado , 
dejl d í a . 
V a s c o - C a n t á b r i c a d e N a v e g a c á ó n , a 820, 
825 y 830 pesetas, fin de l c o r r i e n t e , y a 
820 y 825 pesetas, c o n t a d o , de l d í a . 
A u r r e r á , a 725 pesetas, fin del c o r r i e n 
t e ; a 740 pesetas, fin de j u n i o , y a 735 
pesetas, con tado , d e l d í a . 
M i n a s de Calla, a 280 pesetas. 
Hi id roeÜéc tn ica I b é r i c a , a 895 pesetas. 
B a s c o n i a , o r d i n a r i a s , a 585 pesetas. 
Res ine r a E s p a ñ o l a , a 220 p e s e í i a s . 
S o c i e d a d O e n e r a l í d e ( I n d u s t r i a y 'Co-
m e r c i o , a ' 1.140 pesetas. 
Ü i m i - F e l : g i i e r a , a 144 p o r 100 fin d e l co-
r r i e n t e . 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i ü de L a R o b l a , a 80 p o r 100 
I d e m de Tudei la a B i l b a o , 9esrunda se-
r i e , a 101,50 p o r 100. 
Ide im i d . , Especia les , a 98,50 p o r 100. 
í d e m del N o r t e , p r i m e r a ser ie , p r i m e r a 
h i p o t e c a , a 64 p o r 100. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 99,75 po r 100. 
EBectra de V i e s g o , a 99,50 ¡por 100. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
I n g l a t e r r a : Lonldres dhecrue, a 21,44; 
l i b r a s 6.700. 
L o n d r e s dheque , a 21 ,45: l i b r a s 6.000. 
C a m b i o m e d i o , a 2,445. 
Colegio de Corredores de Comerc io 
de S a n t a n d e r . 
de N a v o g a c i ó n , a 10 aeckmes , a 710 pese-
tas. 
I d e m de l a Sooiediad N u e v a M o n t a n a , , 
s i n oédu l -a , a % y 96,50 p o r 100; pesetas 
15.000. 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100, e m i s i ó n 1 9 L , a 
90,50 p o r 100; pesetas 8.00O. 
I n t e i i í í r i , A p o r J00, a 75,70 p o r K K ) ; 
pesetas 5.000. 
Oblagaciones de N u e v a M o n t a ñ a , a 80,25 
por 100; pesetas 6.000. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
Cobre bes t sejected, í l áb ras 140.0.0 a 
136.OjO, n e t o ; - í d e m e n ctHapas -gruesas, 
165.0.0; í d e m s t a n d a r d , 130.0.0 a 130.10, 
c o n t a d o ; í d e m s t a n d a r d , 129.10 a 130,0.0, 
a t r e s meses. 
m w m , l i b r a s 30.10 a 29.10. 
E s t a ñ o i n g l é s , e n ' l ingo tes , l i ibras 264.0.0 
í d e m e n b a r r i t a s , 265,0 .0; í d e m stft-aits, 
256.10; í d e m s t a n d a r d , 250.5 a 256.10, c o n -
t a d o ; í d e m i d . , 256.5 a 256.10, a t res me-
ses. 
Z i n c , en l i n g o t e s , l i b r a s 54.0.0 a 50.0.0. 
A n t i m o n i o , i p a r a f a b r i c a n t e s de m u n i -
c iones , L ibras 85.0.0. 
M e r c u r i o , l i b r a s 20.0.0 p o r i r a s c o . 
A k i m i i n k ) , l i b r a s 225.0.0 p o r t o n e l a d a . 
Níque l l , labras 200.0.0 a 225.0.0 p o r tone-
l ada . 
B i s m u t o , n o m i n a l , 11 ohel ines . 
H i e r r o , l i n g o t e C l e v é l l a n d , 92,0 o h e l i n e s ; 
p a r a Jos a l i a d o s , 102.6; p a r a los n e u t r a -
les, 105. 
H e m a t i t e , 122.6 ü h e l i n e s . i P a r a F r a n o i a , 
137.6; p a r a I t a l i a , 142.6. 
i P l a t a fina, p o r onza s t a n d a r d , 41 pe-
n iques . 
O r o , 77 ohe l ine s 9 pen iques po r onza . 
P l a t i n o , 290 oheiMnes.por onza . 
W o l í r a i m , 55 Ohellánes, p r ec io o f i c i a l p o r 
u n i d a d . 
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inspección de Vigilancia. 
A l a c á r c e l . 
P o r los Mig i l an t e s s e ñ o r e s G a h ' á n y F l á -
guez i b a n s ido a y e r de ten idos Josefa Que-
'vedo R u i z y s u a m a n t e P e d r o G u t i é r r e z , 
r e d í a m a d o s ' a m b o s p o r el Juzgado de i n s -
t r u c c i ó n de l d i s t r i t o de l Oeste, en causa 
que se les s igue p o r a d u l t e r i o . 
I n g r e s a r o n a m b o s de ten idos en 3a ; á i -
celí, a d i s p o s i c i ó n de l J u z g a d o r e c l a m a n t e . 
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Sección marítima. 
S i n n o l i c i a s d e . u n buque.- El d í a 8 del 
a c t u a l s a l i ó de l (pu&nto del M n w e l , donde, 
se a i p r o v i s i o u ó de a g u a , e l v a p o r espa-
ñ o l , de l a m a t r í c u l a de B a r c e l o n a , « M . 
l A r n ú s » , de 5.000 t o n e l a d a s , q u e se d i r i -
g í a a I n g l a t e r r a c o n c a r g a g e n e r a l . 
A pe sa r d e l t i e m p o i r a n & c u r i d u , a u n no 
se t i e n e n n o t i c i a s de La l l egada d e l b a r -
co, t e m i é n d o s e q u e h a y a s i d o tóipedeiado 
p o r condo io i r g é n e r o s c o n s i d e r a d o s co ino 
c o n t r a b a n d o de g u e r r a . 
E l « C a r o l i n a E . de Pérez» .— iP roceden te 
de ' G i b r a l t i a r h a l l e g a d o a B a r c e l o n a el 
v a p o r de l a m a t r í c u l a d e S a n t a n d e r « ( j i -
r o f i n a E . de P é r e z » , c o n d u d i e n d o 8.500 h a -
las d e a l g o d ó n y 400.000 pesos o r o , c o n s i g -
nados a d i f e r e n t e s Casas d e B a n c a . 
E l « P e ñ a R o c í a s » . — P r o c e d e n t e de B a y o -
n a l l e g ó iayer a este p u e r t o , f o n d e a n d o eta 
badi ia , e l v a p o r de edttá m a t r í c u l a « P e ñ a 
R o c í a s » . 
E l v i a j e l o l i a r e a l i z a d o s i n n ingun ia 
n o v e d a d . 
E l « M . L . V l H a v e r d e » . — « P r o c e f i e n t e de 
C á d i z l l e g a r á m a ñ a n a a n u e s t n ) p u e r t o 3l 
vajpor a u x i l i a r de l a C o m i p a ñ í a T r a s a t -
l á n t i c a « M . L . ViLllaverdei), c o n d u c i e n d o el 
' . r a n e b o r d o d e l v a p o r d e l a l í n e a de B u e -
nos A i r e s . 
L a n a v e g a c i ó n de nues tros barcos por 
A f r i c a e I t a l i a . — ! ' ( n - l a D i r e c c i ó n gene ra ! 
de N a v e g a c i ó n se h a n d i c t a d o dos c i r c u -
l a r e s e s t ab l ec i endo r e g l a s p a r a l a nave -
g a c l i ó n d e los b u q u e s e s p a ñ o l e s e n las 
costas de A f r i c a e I t a l i a , en c o n s o n a n c i a 
c o n r ec i en t e s m e d i d a s d i o t a d a s p o r los 
G o b i e r n o s f r a n c é s e i t a l i a n o . 
K n u n a se d i s p o n e q u e euiantos buques 
n e u t r a l e s o de las nac iones a l i a d a s se d i -
nijam a I t a l i a , y a f i n d e q u e se p u e d a p r o -
t ege r l a n a v e g a c i ó n e n l a s a g u a s j u r i s -
d i c c i o n a l e s d e a q u e l l a n a c i ó n , deben co-
m u n i c a r a los c ó n s u l e s de r t a l i a , c o n a n -
t i c i p a c i ó n , l a l e c h a ifle s a l i d a d e l o s b u -
ques d e l ú l i t i m o p u e r í o e s p a ñ o l . 
L o s c ó n s u l e s i n d i c a d o s c o m u n i c a r á n a 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n R a m ó n Sa lvado N e í r a 
Ex mayordomo de la Compañía Sanlanderlna 
falleció en el día de ayer, a las seis de la mañana 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
T¿. I . I * . 
Su desconsolada esposa d o ñ a R ó g e l i a G o n z á l e z ; hijos R a m ó n (maquin is ta de 
la M a r i n a mercante) , G l o r i a , A m a ia, C laud i \ (ausente) y M a r í a de los 
Ange les ; hermana p o l í t i c a d o ñ a Ramona F e r r o ; sobr ino don Pedro Salva-
do, p r e s b í t e r o (ausente) y B e n i t o ( ú s e n t e ) ; sobr inos , p r imos y d e m á s pa-
r ientes . 
S U P L I C A N a sus amistades encomienden a D i o s el a lma 
del f inado y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , q i íe t e n d r á l u -
gar hoy, a les D O C E , desde la casa m o r t u o r i a , Calzadas A l t a s , 
7, p r i m e r o , al s i t io de costumb e; favor po r el cual q u e d a r á n 
e ternamente agradecidos . 
L a misa de alma se c e l e b r a r á hoy, a las siete y media de la m a ñ a n a , en 
la capi l la de los Padres A g u s t i n o s , y los funerales , a las nueve, en la pa-
r r o q u i a de C o n s o l a c i ó n . 
Santander , 23 de mayo de 1917. 
A c c i o n e s de l a C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a i los c a p i t a n e s de los b u q u e s l a r u t a que 
deben s e g u i r p a r a r e c o r r e r l a s a g u a e i t a r 
l i a n a s c o n s e g u r i d a d . 
E n o t r a c i r c u l a r se dice <iue, e n v i s t a 
de u n a N o t a d e l mini l s te r ic? de Nogec ios 
E x t r a n j e r o s d e I n g l a t e r r a , q u e d a modi i -
fioado e l b l o q u e o a l a s cos tas a l e m a n a s 
de l E é t e " d e A f r i c a d is ipuesto en N o t a del 
23 de f e b r e r o ú l t i m o . 
E n a d e l a n t e e l b l o q u e o se r e d u c i r á ú n i -
c a m e n t e a l f r e n t e de l a cos ta q u e se ex-
i t iende e n t r e los p a r a l e l o s 6 g r a d o s y 40 
m i n u t o s d e l a t i t u d S u r y 10 g r a d o s 30 m i -
n u t o s de . i g u a l l a t i t u d . 
P a r t e s reoibfdos en l a G o m a n d á n s l a df 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — P r o b a b l e p e r s i d l a e l m a l 
tiiernpo e n C a n t a b r i a y G a l i c i a . 
S e m á f o r o . 
N o r d é s t i - f i iesquitO, n m r e j a d i l l a riel N o r -
oeste, horizontewS brnmo6os. 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : iA "las i . i - i n i . y .'),:{ t. 
I ? a j i i i n a m < : A las II , ;? . n i . y I I , w . 
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S u s c r i p c i ó n 
abier ta en l a A d m i n i s t r a c i ó n de este pe 
r i ó d i c o p a r a er ig i r un monumento a l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en el Cerro 
de los Angeles . 
S u m a a n t e r i o r , 3.611,10 pesetas, 
ü o L i é r g a n e S u 
i H i j a s d e l a C r u z , 1,15; Mercedes L a v í n , 
0,05; I s a b e l P é r e z , 0,05; M i i l a g r o s P é r e z , 
0,05; P a h n i r a Cobo, 0,05; Josea H o r d a s , 
0,05; A n g e l C o b o , 0,25; L e o v i g i l d a O s l é , 
0,25; A n g e l Cobo , 0,25; E n r i q u e t a Cobo, 
0,25; P a h n i r a H i g u e r a , 0,15; T o m a s a Cres-
po; (i.25; R a m o n a C r e s p o , 0,25; M a r i n a La-
v í n , 0,25; R a q u e l L a v í n , 0,50; P e p i t a G ó -
mez, 0,10; R o s a r i o Bonaechea , 0,10; L u c í a 
L a v í n , 0,05; U n a f a m i l i a , 2.00; E l i s a Pe -
l a y o , 0,05; B e n i t o M o n t e , 0.05: 1. C , 0,05: 
F . G . , 0,05; F . T . , 0,25; C e o i l i a H e r r e r o 
0,50; E l i s a H e r r e r o , 0,50; F lona l l e n e r o , 
0,50; C é s a r H e r r e r o , 0,50; M i g u e l A g u i -
n a c o , 0,20; F e l i p e P e ñ a , 0,20; E l v i r a F e r -
n á n d e z , 0,20; T e o d o r a L ó p e z , 0,20; B o n i -
f ac io F e r n á n d e z , 0,05; M a r í a H e r r á n , 
0.05; M a g d a l e n a Seco, 0,05; A n t o n i n F e r -
n á n d e z , 0,05; M a r g a r i t a . P a l e n c i a , 0,20; 
R o s a l í a P a l e n c i a , 0,20; P i l a r P a l e n c i a , 
0,20; O i r t l a P a l e n c i a , 0,20; C a r m e l o Can-
l e í a , 0,10; N o r b o r t o G a n d a r i l l a s , 1,00; I s a -
l i d G a n d a r i l l a i s , 1,00; V í c t o r G a n d a r i l l a s . 
1,00; M á s G a n d a r i l l á s , 1,00; M a r í a Abas -
r a l , 0,25; A r i i t o n i a M o r a , 0,25; L u c i l a , L ó -
pez, 0,10; A m b r o s i a L ó p e z , 0,10; M a r í a 
D o l o r e s G ó m e z , 0,10; J o s é G é m e z , 0,10; 
M a x u n í n a Q u i n t a n i l l a , 0,10; R a m ó n Ce-
r r o , 0,05; B a l b i n a M a r t í n e z , 0,10; A n g e l a 
Cobo, 0,05; C d a a n t a G ó m e z , 0,10; M ó n i c a 
Cobo, 0,05; i P e t r o n i l a Cobo, 0,05; J n l i t a 
Reuma ciaticariná. 
J . G A R C I A S U A R E Z 
Al iv io r á p i d o , c u r a o i ó n s e g u r a . 
V e n t a : F a r m a c i a s y d r o g u e r í a © . 
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G n n z á l e z , 0,05; Joseifa G o n z á l e z , 0,05; Te-
resa A b a s c á l , 0,10; M a r t a 'de l a G á n d a r a . 
1,00; T r i n i d a d G a r c í a , 0,10; E l i s a A r e n a l , 
0,25; T a d e o M a r t í n e z , 0,25; T e r e s a G ó m e z , 
0,10; D a n i e l Cac icedo , 0,05; M a r í a A n t o -
nia Cacicedo , 0,05; M a r t a L i i a ñ o , 0,05; A n -
g e l L i a ñ o , 0,05; A d r i a n o E c h é v e z , 0,10; 
F é M p á B a r q u l i n e r o , 0,10; R i c a r d a Acebo , 
0,05; L u n s u e l o G ó m e z , 0,05; C r i s t i n a M i e r , 
0,1(1; Josefa C u b r í a , 0,10; M i a r g a r i t a Os-
lé, 0,10; M a r g a i r i ' l a M a r t í n e z , 0,05; M a -
n u e l a M a r i í n e z , 0,05; Secund i ina M a r t í -
á e z , 0,05; A n g e l a O s l é C u b r í a , 0,05. 
A n d r é s B a s a g o i t i , 1,00; J o a q u í n O l m o s , 
1,00; U n o s f e l ig re ses de tAjnipuero, 7,00; 
De V a l l e j o ( M e n a ) , 25,00; E m i l i a A l o n s o , 
v i u d a de G u t l i é r r e z , 1,00; J o s é A . Ca l l e jo , 
1,00; L i n o G u t i é r r e z , 1,00; E n g r a c i a G a r -
c í a , 1,00, 
.lose Cobo, 1,00; L u i s a G ó m e z , 1,00; M a -
r í a L u i s a C o b o , 1,00; Rosa, Cobo, 1,00; I g -
n u r i u Cobo, 1,00; F e r n a n d a M e n d o z a , 1,00. 
T o t a l , 3.675,15 pesetas. 
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V i c i a r e l i g i o s a . 
S a n t o r a l de h o y . — L a a p a r i c i ó n de 
S a n t i a g o , ap . -San t los D e s i d e r i o , o b . ; E p i -
t!i,ciu, o b . ; B a s i l e o , m r s . ; J u a n B . de Ros-
si,- M i g u e l , E u f e b i o , Mercur i a l l i , o b s . ; J u -
'.lián, m . 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . — N i u s i a S e ñ o r a 
de l a E s t r a d a - S a n t o s M a n a b é n , p f ; J\ia-
;na; V i c e n t e de L e r í n , ¡pf.; A f r a ; R o b u ^ -
l i a n o , V i c e n t e , Z o c l o , F é l i x , mns . ; B . J u a n 
hde P r a d o . . 
Novena a N u e s t r a S e ñ o r a 
del S a g r a d o C o r a z ó n . 
Wí d í a 23 c o m e n z a r á n , en S a n t a L u c í a , 
en l a m i s a de once, l a n o v e n a en h o n o r 
de N u e s t r a p é ñ o r a , p r e d i c a n d o e l ú l t i m o 
d ía . é j r e v e r e n d o P a d r e Z u g a s t i . 
A d o r a c i ó n * N o c t u r n a . 
E s l í a nodhe v e l a r á a J e s u c r i s t o Sac ra -
m e n t a d o , en l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
e l t u m o s e g u n d o de eisita s e c c i ó n , S a n 
J o s é . 
Novena a l a M a d r e del Amor 
Hermoso . 
L a s C o n f r a t e r n i d a d e s d e l C o r a z ó n y 
Cor t e d e M a i í a , e s t a b l e c i d a s c a n ó n i c a -
m e n t e en l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
de Da A n u n c i a c i ó n , c e l e b r a r á n u n sdtemne 
n o v e n a r i o e n h o n o r de l a M a d r e d e l A m o r 
H e r m o s o . 
P o r la m a ñ a n a , a, las siete y media-, 
m i s a rezada , c o n a r o m p a ñ a m i e n t i ) de ó r -
g a n o . • 
P o r la t a r d e , a las s ie te , se r e z a r á l a 
e s t a c i ó n , R o s a r i o , novena, y s e r m ó n , t e r -
m i n a n d o eistos cuiltos c o n c á n t i c o s a ia 
S a n t í s i m a , V i r g e n . Los sermones- de este 
n o v e n a r i o e s t á n a . r a r g o de d o n J u a n C a l -
d e r ó n . 
L a n o v e n a c o m e n z a r á h o y , 23, p a r a 
t e r m i n a r e l d í a 31 de l a r i t u a l . 
N o t a . — C o n m o t i v o de c e l e b r a r los P a -
d r e s Sa l e s i anos u n i t r i d u o en los d í a s 25. 
26 y 27, l a n ó v é n a s e r á a l a s once d e l a 
m a ñ a n a en estos t r e s d í a s . 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 9 0 0 8 
M é n d e z N ú ^ e ? , 13 .—Santander . 
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E N E N C A R G O S , p a r a r ega lo s , se sale o 
lo c o r r i e n t e en p r e s e n t a c i ó n , e l eganc ia \ 
f i n u r a , c o m o es sab ido en t r e s u dis t ingu-" 
da c l i e n t e l a , l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S , S a n F r a n c i s c o , 27. 
O r f e ó n Cultura.---i'.MU m o t i v o de l a r po-
s e s i ó n , el p r ó x i m o v i e rnes , a l a n u e v a 
J u n t a d i r e c t i v a , se s u p l i c a ia c n a u t o s i n -
t eg ran i e s í l a Soc iedad q ue desde h o y m i é r -
coles, a las nueve y ñ á e d i a de la noche 
iu -ndan $ loe ensayos en e l d o m i t - i l j o so-
c i a l . 
R E M O L A C H A F O R R A J E R A 
E s p e c i a l i d a d en t o d a clase de S E M I 
L L A S de hor ta l i zas , flores y forrajee 
Muelle, n ú m e r o 9 . — S A N T A N D E R . 
I n t e r e s a a los prop ie tar ios .—No h a -
b i é n d o s e * p r e s e n t a d o p ropos i i c lones o f r e -
c i e n d o l o c a l e s p a r a a l m a c é n d e m a t e r i a l 
t e l e g r á f i c o en T o r r e l a v e g a , se p u b l i c a se-
g u n d o conionrsu de p n i p i e t a r i o s e n ol « B o -
la í ' in O f i c i a l » , fijando e n 360 pese tas a n u a -
les e l ( a l q u i l e r . m A x í m o . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se . p r e s e n t a r á n , e n 
u n p l a z o ' i m p r o r r o g a b l e d e v e i n t e d í a s , 
en l a J e f a t u r a de . S e c c i ó n de T e l é g r a f o s , 
A r c i i l e r o , n ú m e r o 1, p i s o 2.° , c o n t a d o s des-
de el e n q u e se p u b l i q u e e n e l « B o t ó f i n 
O f i c i a l » e l a n u n c i o , a c o m p a ñ a d a s d e los 
c r o q u i s die l o s loca le s q u e se o f rezcan , h a -
c i e n d o c o n s t a r su c a p a c i d a d . 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
B e venta en tedaa lae farmaeime. 
Fs el 
Secer mar 
j/Mjn V 
0 . " 
ti 
t o r i o de I V d r o s a l i c i n i l a 
o t r o sexo, l a A l c a l d í a c d n é 2 | 
aUD(íue si 
m 
de 'aste a n u n c i o , pana, recocer 
t a i - las i n s t a n c i a s ^ ' o c u m e n l ^ " 
L a s c o n d á c i ó n e s y d e m á s aivtS" 
se h a l l a n de mamif ies to eri e| y^'ent, 
de B e n e f i c e n d a <le la Seci'etaj.j e80^i 
p a l , i todos IIKS d í a s Uihoi^ti,"! ""lüy 
lae honas de o f io ina . ' 1 
v e i n t e d í a s , a c o n t a r ' ^ sde i a ipu¿ 
de ftttooi 
D I 
PEDRO A. SAN MARTii 
(Sucesor de Pedro San Martin/ 
Espec ia l idad en v inos blancos i 
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s — S p 11' 
mererado en comidas .—Te lé fono 
Observator io m e t e o r o l ó g i c o foi 
Dia 22 de mayo de 1917. 
Instit, 
8 horas. 
763,4 
18,7 
16,5 
54 
N.E . 
Flojo. 
Desp.0 
Llana. 
18 
761,! 
Mol 
Desn 
B a r ó m e t r o a ü 0 . . . 
Temperatura al sol. 
Ídem a la sombra . 
Humedad r e l a t i v a . . 
O irecc ión del viento 
F u e r z a del viento . . 
Eiatado del cielo. . . 
Astado del m a r . . . . 
Temperatura máxima al soi.Üo 6 
Idem ídem a la sombra 20,2. ' 
Idem mínima, 12,2. 
K i l ó m e t r o s • recorr ido» por el vienh, 
las ocho horas de ayer hasta las ofhn 
de hoy, 9J . v u 
L l u v i a en miHmst.-n- cl, mj 
po, 0,2. I ? 
E v a p o r a c i ó n en el mlam ¡ tiempo, 38 
\ vwvvvvvvvwvvvvvvwv ̂ wv\\aa\w\'wv VWVVM 
Los espectáculo 
S A L O N P R A D E R A . — A las siete vi 
d i a de l a t a r d e y d iez de l a nuche. 
í j i a j i éxi i to d e l a s a r t i s t a s Geeee 
r i l o M e d i n a y L a V e r n a . 
B u t a c a , u n a pese ta ; general, 0,3i 
S E 1> >S 
c o m p r a r e h a l e t c o n .huerta y j a i t 
el paseo d e M e n é n d e z Pe l ayoo alto de J 
r a n d a . 
€ o n l a s e o n e i g u i e n t e s reservas se i 
r á d i r e o t a m o n i t e con los propietarios,! 
m e d i a c i ó n de- oorredoreis. 
D i r i g i r s e a T r e s X, Aidlninistracito 
« E l C a n t á b r i c o » . -
SALDAS F 
gl día 31 de 
I 
¿dniltiendo pat 
Infí 
, |a misma Ci 
Lí 
SALIDAS F U 
El día 19 d e 
J 
iHiéBdo pas 
I precios del p£ 
PARA HABr 
arqne-
PARA SANT 
B60 de impues 
[PARA VERA( 
.También adi 
aiana a otro 
ia ordinaria, 
Comp< 
Hacia el 16 d 
I 
Maitaidero.—Romaneo d e l d í a 22: Reses 
m a y o r e s , 28; m e n o r e s , 25; k i l o g r a m o s , 
0.215. 
Cerdos , 5; k i l o g i a m o s , 417. 
C o r d e r o s , 95; k i l o g r a m o s , 223. 
SE A L Q U I L A 
pieo a m u e b l a d o , t e m p o r a d a v e r a n o . I n -
f o r m e s , paseo de M e n é n d e z P e l a y o , 6, 
t e r c e r o izquierda.-
Anuncio .—A-cordado p o r e l e x c e l e n t í s i -
m o <Ayun tami i en to , e n s e s i ó n d e l d í a 18 d e l 
c o r r i e n t e , e n v i i a r p o r su c u e n t a a l Sana7 
Banco de Santandel 
F U N D A D O E N 1857 
D e u d a Amort izab le a l 5 por 100. Emisio 
de 1917.^ 
Desde esta fecha, •cstáiii a diwpusicióiíí 
n u e s t r o s c l i en t e s lass Carpetas piwÉ 
na les de l a n u e v a Deuda amortizalila 
5 p o r 100. 
i S a n t a n d e r , 25 de m a y o , de 1917.-E 
r e c t o r g e r e n t e , J o s é Mar ía Góm«z d 
T o r r e . 
ira Río J ane i r í 
Admite carga 
ENTAS OCHE 
i IMPUESTOS 
Para mas inf( 
NGEL PEREZ 
E l d í a 26 d e l eor i rente , a las 
« e c e l e b r a r á en l a n o t a r í a de don Ha 
L ó p e z P e l á e z , S a n Francisco, 13, l - ' 
s ubas t a de u n a finca compuesta de»! 
de n u e v a p l a n t a , q u e tiene sótano, 
t a b a j a , p i s o a l t o y bohardil la, conj 
tac,iones a derec i lm e izquierda, 
p o f i e s i ó n de c e r c a de cuatro carros^ 
s i t i o de M i m b r e r a s , del pueblo de 
p r o p i e d i a d de d o n A n t o l f n Sierra . p 
ba jo e l t i p o d e t rece itnil pesetas. 
i m p r e n t a de E L P U E B L O CANTABP 
¡Servicio mensi 
ata Cruz de T( 
de Buenos Aln 
[Servicio mensú 
ira New York, ] 
l ^ a el 30 de ( 
I Servicio menso 
¡Corufla el 21, 
Nícda mes, pa 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a prec io e c o n ó m i c o , v i s i t e la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
LUTOS EN OCHO HORAS 
I A I N Y E C C I O N 
I í 
E R 
e 3 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
1 C H. i ? * . 
SO fcC. ÍP¿ (A.i¿oia«io X>iez y seis válvulas. 
P O M B O Y A L V E A R 
? PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26. —SANTANDER 
9 
•a 
(antas G a s a D 0 T E 8 9 O ) 
M ú s i c a , pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y m á s ba-
rata . 
WMS-RAB, 7 . — T » l é f M l « 717. 
• 
lejía LA ARAGONES* 
(es l a m a r c a pre fer ida por su b l a n c u r a . ) 
A l c o m p r a r l a P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S C A S A F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L C A M P O ) . 
T A R I F A E X C E P C I O N A L 
de 0,30 a 0,^0 Km,0 
Para disfrutar de esta bene 
ficiosa tarifa, es indispensa 
ble solicitar el servicio di 
-:- -;- rectamente del -:- - -
üolo-íarage cnsmiH I IOS 
CALDERON número Si-Teléfono número 648 
- - - SERVICIO PERMANENTE - - -
El me jo r v i n o pa ra personas de gusto, 
C H A C O L I Pa t e rn ina . 
D e p ó s i t o : Santa Clara , 11, t e l é f o n o . 750 
Se s i rve a d o m i c i l i o . 
Andrés Arohe del Valle 
P R O F E S O R D E I N G L É S 
G A R C I A O P T I C 
lUl1» ««llda cad 
W r e f Uxin] 
Nielo mensi 
.J617. para T, 
Ruz de Tenerí í 
Ĵeso de Fern 
"«IM tn el v i , 
Kllco mensuí 
Coruoa, 
teVapore8 ^ 
l^ íMo 38rvlC( 
S A N FRANCISCO, 15 
CoíngenC,í 
( A N T I G U O 8u,Zr0,cUbierlfa 
Serv ic io a l a c a r t a y Por 
. S e r v i c i o e s p l é n d i d o par* 
quetes y « lunch)) . 
S a l ó n d s t é . chocolaieB etc. 
ñ o á m Diestro v ..;d ^
A f i n a c i ó n y r e p a r a c i ó n ' V . ^ g , 
m ó n i m n a y a p a r a t o s neuD3 ^j», 
TaMeraa: R u a i r a y » í < " 
Profesor de francés. 
Lecc iones p a r t i c u l a r e s , en casa d e l p r o -
fesor o a d o m c i i l i o . D i r i g i r s e a P i z a r r o , 
n ú m e r o 2, 2.° , idepeclia. 
T ó n i c o n u t r i t i v o 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
O e v e n t a - I P é r - e z d e l I M o l i i i o y O 
v t cK' l iXm l a » f a r m a c i a » y d r o g r n e r í f í f l . 
Eesíaurant "El Caf!!.: 
de P E D R O GOMEZ GU* 
H E R N A N C O R T E ^ ¿ j o a 
F,l m e j o r de l a pob lac ión . ^pec'8' > | 
ta y po r cubiertos. Servicio preCios ^ 
banquetes, bodas y luncpS' 
rados. Habi tac iones . .., b i * ^ 
l'kifo . Ir l d í a : C o n l r r o * \ ^ 
^ o ? ñ 
Relojería &Joy^íaffDA 
C A M B I O D E L f t 
P A S E O D l P i H f D A i*1** 
^ negro 
,ros doble 
elas fuerte 
'as loble 
1% 
s , s. 
•liza d e ^ 
gne 
barato; 
^ Uot 
tits 
D i 
'«•ro San | 
n o s blancftjj 
i l i l e p e f l a s - i 
' • - T e l é f o n J 
r ,>'6glco díij 
l a y o de 19¡? 
17,7 
14,8 
82 
0 . 
Flojo, 
Cubierta! 
. . L lana , 
l a a l sol.Sfi 
b r a 18,4 
d o s por el i 
i r bas te las i 
o s , en e! 
m i s m o tiempol 
presenta un surtido tan extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios, con luna de primera, 
^ 16 o - á n desde 25 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez años, a precios 25 por 100 más 
fren 
Casa espe< 
a menos de 100 pesetas Sillas modernistas, a menos de 3 pesetas 
baratos que las peores que se venden. 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c . 0 
(debajo del holel Vda. Redón) 
3ial en medias, calcetines, monederos, corsés y mercería general. Perfumería de las fábricas españolas y extranjeras más acreditadas. Depositario exclusivista de las marcas de papel de 
f r a n c i s c o , 17 
te a P r e s m a n e s ) 
, n(..editadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y géneros de punto. J0iar mas ' 
é x x e T O S c L e p i a n t o - H V C á q u i a s d - e c o s e r - F a i p e l o s d . ^ f u L m a i r 
Vapores correos espafsoiss 
e a del R í o de la Plata 
T e F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O . 
¡SALI ^ áe m-iyo a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
" M. L. VILLA V E R D E 
• Bdo pasaje con destino a C á d i z p a r a transbordiar a l l í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
ojliioa Couipt*flí&)i Cün <líístÍQo ^ Montevideo y Buenos Aires. 
* Línea de C u b a y M é j i c o 
S FIJAS TODOS L O S M E S E S E L DIA 18. A L A S T R E S D E L A T A R D E 
^ día W de mavo s a l d r á de S a n t a n d e r el vapor 
Reina María Cristina. 
S u c a p i t á n don Pedro Z a r a g o z a . 
iipndo pasaje y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
JAofi del pasaje en t ercera • o r d i n a r i a : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
iPARA SANTIAGO U E C U B A , en c o m b i n a c i ó n con e l f e r r o c a r r i l : Pese tas 315. 
¿ d e impuestos y 2,50 de gastos de desembarque . 
KRA V E R A C R U Z : Pesetas 280 y 7-,50 de impuestos . 
También admite pasaje de todas c lases p a r a C O L O N , con transbordo en l a 
hana a otro vapor de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo e l preci ' ) del p a s a j e , en ter-
ordiiiaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos . 
nía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i l ím m m l ÉÉ el llorle le M al Brasil y i de la Piala 
día 23 de mayo, a las tres de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
T U L 
1 di juni 
UVÜ, « n ía 
i i ú m e r o V i 
:• i o n e s nam 
;e h a r á :m 
• t a s provis¡! 
• f i n i l i v a s , 
i l s m a s . 
r n a y j 
. I s idoro r 
ectáci 
RA.- Fimdcj 
taTd«X 
le lafi ovaejl 
KI r i t o 
ULl 
S u c a p i t á n don E . A p a r i c i o . 
.Río Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y B u e n o s A i r e s , 
¿imite carga y pasajeros de iodas c lases , s iendo e l prec io de l a t e r c e r a D O S -
INTAS O C H E N T A Y D O S P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
IMPUESTOS. 
'ara más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander. seOcres HIJOS D I 
BE*. PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle . 3Q.—Teléfono n ú m e r o 63. 
excelentes, 
.os HOY ^ 
c o n t r a el "? 
•iti, Hort 
n o s t o ) . - " 1 ' 
% 
riSA D E B U E N O S A I R E S 
êrviciu mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de CAdtz el 7, pare 
Cruz de Tenerife, Montevideo y B u e n o ¿ Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
^Buenos Aires el día 2-y de Montevideo el 3. 
LINEA D E NEW Y O R K , C U B A M E J I C O 
írvlcio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el JO. 
New York, Habani, Veracruz y Puerto Méj ico Regreso de Veracruz el 87 y ds 
na el 30 de cada mes 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
lervicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 1», de Gl]ón el E0 y 
foruüa el 21, para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz el 18 y de Habana el 
|W da mes, para Corufia y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Icio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia , el 13 de M á l a g a . 
Wdiz el 15 de cada mes. para L a s Pa lmas , Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
ruma. puert0 Rico HabaQai puert0 L1 móní • c o l ó n . Sabani l la . Curacao, Puerto 
Puo j La Guayra. Se admit i p á s a l e y cargt con tranebordo p t r a Veraorui , Tsa? 
m PSírtoí dal Piciaon. 
L I N E A D I F I L I P I N A S 
ttnnl. í . cada w í,1*8 arrancando dt Barcelona para PorVSald, fines. COIOEDJ J 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Valenc ia ei SÍ de Alicante ei 4, ü* 
u (escalas í a c u l t a t i v a s ) . L a s Pa lmas . San 
•gre3 periíei Santa Cruz de la P a l m a y puertos de l a costa occidental de Africa. 
l 8 ,ernatl,:1o Póo el 8, baclendo tas escalas de Canar ias y de l a P e n í n s u l a 
«n el viaje de ida. 
iV 
/ * * A I Servil I    
U M ^ K e T ? measual ol iendo de Barcelona el 2. de 
K w / á T IailSer, Casablanca. M a z a g á n (escal 
[«mico L I N E A B R A S I L - P L A T A 
• ) DS^R? salien,lo de Bilbao. Santander. Gijón. Corufia. Vlgo y Lisboa ( la 
Egreso ^ i Jaueiro' Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el v í a 
Han rv, ! Bue"os Aires para Momevideo, Santos R í o Janeiro, Canar laa . Ll»-
m' COrua&- Gilón, Santander y Bubao 
1 ConipafliI ^ ten car8a en l a * condiciones m á s favorables y pasajeros, a quls 
fletado aervi alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como ha acreditado en 
co- Todos lo» vapores l lenen t e l e g r a f í a s in h i lo i . 
Rieres de fundición y maquinaria. 
Jregón y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
y r e P a r a c ¡ ó n de tpdas c i a s e s . — R e p a r a o i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
n 
i < i e p i y 
^pas fúnebres de UCEL BUNCO 
V e i a s c o , 6 . - - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
.•'tn •'.'^ tiene contratas con las Sociedades Círculo 
- Ul,ista 0c,e<lacl f»óstixma y Mutualidad 
a0ísitos seivicio coa el Hospital, Oasa de Ex-
l\traslado de 0ai'i<iad Coche furgón automóvil 
Ŝ ábitQg v(:e CadávereS :-: Arcas de maderas finas, coró-
t e estufa lo conceraiente a este ramo :-: Coches fú-
^ i C i n aSÍ Como servicio m ŝ modesto. 
' u p E R M A N E N T É : : C A R R U A J E S D E L U J O 
30 
l l i . 
AS F O R M A S Y 
V A J 0 S M O L D U R A 
Ani68 A l a n t e . 
) l i P i ñ a T a l l a d a . 
n u m . 
S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S , 
Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
A I S Y E X T R A N J E R O 
'mo, 8 - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
o c l e d a d u l 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles d e l - N o r » e de E s p a ü a . de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Sal a m a n t a a la frontera portuguesa y 
Dtras E m p r e s a s de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y Arsenales del 
Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y ex-
ranjeras . Declarados s imilares a l Cardi í f por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudoi p a r » tras uas.—AgfcomeradOB.—Cok P*1"» atoa «aeí*-
ú r g l c o s y d o m ó s t l c o s . 
M4<r*B3i lo» pgdidoi 4 i £ 
Pciayo, I bis, B A R C E L O N A , o c IUB -agauies; en M A D R I D , don R s x a ó n Topet» , Altoa 
•o X I I , i f l .—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y Compañía .—GIJON y AVI-
L E S , agentei de l a t S ó c l e d a d Hul lera E s p a ñ o l a » . - V A L E N C I A , don Rafae l T o r a l 
- a r a otroi Informes y precios dirigirse a las o í c i ñ a s de l a 
• O O I I D A D M M I U S B A SiRPAaOtA—itAS89BCL«taA 
i M P O R T í l C l ü N D I P E C T A 
r v j " T * ^ f > s j HT-E r - ? 
p a r a e 
E s el mejor t ó n i c o que se conoce para l a cabeza. Impide l a c a í d a del pelo y le ba-
je crecer maravil losamente, porque destruye la caspa que ataca a l a ra íz , resultandp 
éote sedoso y flexible. T a n precioso p r e p a r a á o d e b í a presidir siempre todo buen toca-
lor, aunque s ó l o fuese por lo que bermosaael cabello, prescindiendo de lat d e m á s vlr-
edes que tan Justamente l a atribuyen. 
Frascos de 1.01 y 1,58 pesetas. L a «tlqu&to indica el modo de usarlo. 
Sa venda ea S a n U & s t r aa l a 4rog8ftrla de P H S I Z D9IL ^ S L I N S V M M P A n B A . 
I - A n i s o s a i 
© Nuevo preparado compuesto de bi 5? 
I 
é b) 
narbonaio de «osa p u r í s i m o de >aen 
Ha de anís . Sustituye con gran ven- 0 
taja el bicarbonato en todos sus usos. 
de gllcero-fosfato de cal con ORKO 
^ " O T A L . Tuberculosis , catarros crónl 
9 eos. bronquitis y debilidad general. 
—Caja 0,50 pesetas. ^ —Precio: 1,50 , «.setas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B S N B D I G T O — t a n Barnarric , n á n a r » 11.—MADRID 
De TST.U en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
0 
V 
9 
Q 
E I í X _ i J D X J L 
— COMPAÑÍA ANONIMA D E S E G U R O S 
M A D R I D . — ( F u n d a d a «i arto 1101 > i-
Capltal suscripto Pesetas I.OOO.OOfl 
Desembolsado — 1.B50.000 
Siniestros pagados desde l a f u n d a c i ó n de l a Compa-
ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.698,86 
Subdlrecclones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puerto 
del E x t r a n j e r o . - A u t o r i z a d o por la Comi a r l a general de Seguros. 
D l n a a i é n general: P U E R T A D E L S O L , 11 y I I , 1.*.—MADRID 
P a r a ssguroa de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor \ 
/ileroB y terrestres sobreta ereanolai y valores, dirigirse a su roprasaataate ea Bai 
ftm4ar rtna l.e-nmnr&r-* ;•• (%%i.i«.r<f-fm r nn.Hn é» PaA^aaaut. wñm e /r>a«f»s.«l 
GRANULADO 
E S P I N A R 
( P A T E N T A D O ) 
C u r a c i ó n r á p i d a y segura de la NEURAS-
T E N I A , I N A P E T E N C I A , E S C R Ó F U L A S , 
ANEWJA, CLOROSIS, RAQUITISMO, T U -
BERCULOSIS, P A L U D I S M O , TRASTORNOS 
N E R V I O S O S , E M B A R A Z O S d e l i c a d o s , 
CRIANZAS, etc., e tc. 
Es e i I d e a l de los T ó n i c o - r e c o n s t i -
t u y e n t e s , de sabor agradable , y no hay 
que p r i v a r s e de n i n g ú n a l imento . 
S u s t i t u y e c o n g r a n u e n t a j a a las Emulsiones de Acei te de 
bacalao y Vinos medicinales . 
L É A S E E L P R O S P E C T O 
Recomendado por los p r inc ipa le s M é d i c o s . 
Venta: Pr inc ipa les Farmac ias y D r o g u e r í a s . 
WalonoJ.G.ESPlNÍR 
Farmaciaa y Droju-rias 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e pom-
pas fú^abr»» 
E s i a Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de gran 
lujo, coronas, Gjrutísj», (lecoracionea y r'amás accesorio^, y con los mejores an 
ches f ú n e b r e s dei t r i m e r á . segunda y torcera clase, y coches astufas. 
Prealat médlaaa.—gerviala parmenanta. 
A L A M I D A P J I B M I R A . NHtM. H.—-TB SL.BPONO N U M I Í I O 48fl. — g A N T A N B I f i i 
IEJ s t r e f i 1 x n i e n t o . 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n sin exponerse a Jaquecas, a lmorranas , 
v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias Urge atajar la a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son ,el r e 
medio tan sencillo como sefeuro para conibatirla, s e g ú n lo tiene demostrado en loa 
veinticinco a ñ o s de é x i t o creciente, roguKrizando perfectamente el ejercicio de las fun-
c ione! naturales del vientre. No reconocen r ival en su bonignidac! y eicaola . P ldaasa 
protpaotos a l autor M. BiNOON, fcgiuáAU. B I L B A O . 
S E R V I C I O S PUBLICOS 
8 A N T A N D B R A MADR8D 
Oorreoe.—Diarios. 
Sa l ida de Santander, a las 11,17. 
L legada a Madrid , a las 8,40. 
Sa l ida de Madrid, a las 17.E5. 
Llegada a Santander, a las ?. 
Mixtos.—Diarios. 
S a l i d a de Santander, a las 7,S9 
L l e g á d a a Madrid, a las 6. 
Sa l ida de Madrid, a las 80.30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servicios generales de Santander i 
10.27 y 7,28 y llegadas a B á r c e n a a las 18,4! 
y 10 31. 
L s salidas de B á r c e n a p a r a Santander ei 
los trenes correo y mixto son, respect iva 
mente, a Las 6,5 y 15,57, con l l e g a d a a S a n 
tander a l a s 8 y 18,40. 
S A N T A N D E R A L I E R G A N E S 
Sa l idas dé Santander, a las 8,55 (correo 
12,15 (correo), 14,55. 16,45 y 19,40, para llega; 
a L i ó r g a n e s . a las 10.1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,í 
Sa l idas de L i é r g a n e s , a las 7,25 (correo] 
H.80, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,38. 9,30. 12.25. 18,3 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander a l Astillero, t 
¡as 18. con l legada a las 18.20; y del Astillf 
Madrid—correo y mixto—. con sal ida a las 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a l a 
V4.I8. 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E L A S A L ' 
Sal idas de Santander, a las 7,45, 13,2G 
:7.eo. 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ce 
h e z ó n , a las 9.29. 2.40.«19. 13.25. 16.38 y í l .S 
Sal idas de Cabezón , a las 14,39. 19,1, -
9.31, 17,5 y 13,40, ; are. l legar a Santander 
m 11.13, 80,46, 8,45, 11.8, 18,48 y 15,88. 
S A N T A N D E R A T O R R E L A V E S A 
Sa l idas de Santander: 
.t'or el Cantábr i co , a las 7.45. 13.80, 17,|Í 
11,45. 14.50. 19,15. y uno los Jueves y domij 
gos y d í a s de mercado o feria en Torrelavt 
ga, a las 7.5. para llegar a Torrelavega i 
las 8.37. 13,59. 18,12. 12,37. 15.44. 20.10 y 8,1o 
Por el Norte, los servicios ordinarios ( v é a 
Santander a Madrid) , m á s un tren dt 
m e r c a n c í a s , admitiendo viajeros a las 80, i< 
(salida), y 22.13 (llegada). 
Sal idas de Torrelavega: 
Por el Cantábr i co , a las 15.22. 19.51. 7,4c 
10,12, 17,50, 14,27 y los Jueves y domingos j 
d í a s de feria y mercado, a las 23,50; para lie 
gar a Santanderj a las 16,13, 20.46. 8.45, 
18,48, 15.88 y 6,4«. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véi. 
se Madrid a Santander) , m á s un tren qu 
«ale a las 11.18 y' l í e e a ft Santander a i> 
SANTAN&ZJTi A B I L B A O 
Sal idas de S a n t a n ^ r . a las 8.15. 14,5 > 
10,45, para llegar a Bilbao, a las 18pí, 17,6 
¡ 20,38. respectivameuip. 
Sal idas de Bilbao, a ISÍ 7,40, 14 T » S 
para llegar a las 11,55. 17,40 y 18,48, reapai 
tivamenie. 
De Gibaja para Santander, a las 7 , U . p i 
r a l legar a ias 9,30. . 
De Santander para Marrón , a las n . i i 
para llegar a las 19.38. 
S A N T A N D E R A L L A R E S 
Sal idas de Santander, a las 7.45 (correo, 
¡3.20 y 17.20, para l legar a Llanes a las 11,1& 
;6.19 y 20,50. 
L o s dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sal idas de L l a n e s , a las 7,40. 18,58 y 17.8' 
correo), p a r a llegar a Santander, a las ll .e, 
M..1S y 88.41. Los dos ú l t i m o s p r e c e d a » 4? 
• "•vleüio 
Santander a Ontaneda. 
Sal idas de Santander, a las 8.87 y 11,15 
m a ñ a n a y 14.20 y 18.20 tarde. 
Sal idas de Ontaneda. a las 7.28 y 11.85 ma 
nana y 14.26 y 18.25 tarde. • 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para P é d r e ú a y Santander, a la» 
y a las 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Eooio, > 
^ s 18.88 y 1S. 
De oficinas públicas 
Aduana . , calla de l i Ribera, de nuavs 
./;a y de tres a seis. 
Ayuntamiento, P l a z a de P í y Margall , d i 
.joeve a u n a y de cuatro a seis. 
w a n c e catastral dé l a Riqueza UrbanA 
- i t z a de l a C o n s t i t u c i ó n , 4, tercero, de d l M 
audiencia. P l a z a de l a Conaj i tuolón, i t 
• eve a una. 
'Janeo de Santander, Paseo de Pereda, * 
•e nueve a u n a 
ianco de Espafia . 'Vsiasoc:, 8, fíi d l ^ 
Jos. 
'anco Mercantil , calle de H e r n á n C o r t i l 
nueve a una. 
Biblioteca munic ipal , s a l ó n da lectura. £> 
•Mi t ro a ocbo de l a tarde. 
>'.ámara de Comercio. CompaOla.. *. Se 
nueve a doce y media, y de tres y inedia a 
siete.—Horas de consulta: secretario, d i 
cuatro «i seis; letrado asesor, de cinco j 
media a seis y media; l e g i s l a c i ó n de A d u a 
ñ a s . de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
Marios e impuestos, de cinco a seis; seguros 
incendios y accidentes del trabajo, de cna 
tro a cinco; transportes terrestres y mart 
t imo», de cuatro y mepia a cinco y media 
C á m a r a Oficial A g r í c o l a , Paseo de Per» 
da, 81, entresuelo, de nueve A u n a y de t r £ 
a seis. 
C á m a r a de le, Propiedad Urbana , H e r n á n 
Cortés. 1, entresuelo, de diez a u n a y ds 
cuatro a seis. 
Comandancia de M a r i n a y p r á c t i c o s de) 
Puerto, calle de Castelar. de diez a una. 
Comandancia de Carabineros. Alameda p r l 
mera. 28, de nueve a una. 
R e a l Club AutomovlL'.ata. Muelle, I I . « • 
nueve a u n a y de tres a seis. 
C o m p a ñ í a Arrenddtaria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero. 7, entresuelo, 
"a nuevo a una v de t-eg g cinco 
D e l e g a c i ó n de Hacienda, calle de l a Ribs-
r a , de nueve a das. 
D i p u t a c i ó n (palacio del Banco Mercan-
til), de nuevf. a una y de tres a cinco » 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, m i é r c o l e s v 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y o í d o s ; martes y s á b a d o s , de diet a 
doce y de cuatro a cinco; m i é r c o l e s y sába-
dos, ¿o tres a c u a t r o . — N i ú o s : de tres a esa-
tro los m i é r c o l e s y B á b . i d o a 
Decanato co sular. Paseo de Pereda, S?" 
de nueve a una y de tres a cinco y media 
Escue la de Artes e Industrias, calle d» 
Sevi l la , de nueve a una y de tres a seis 
E s t a d í s t i c a general, Santa L a c i a . í%, S» 
de nueve a una. 
E s c u e l a superior de Comercio, calle dr 
Magallanes, s ecre tar ía , de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal), F lor ida , 1, ter 
cero, de nueve a u n a y de cuatro a sieta 
— S e c c i ó n facultativa de'montes, Tcrre lava-
ga. 1, tercero, de nueve a una. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, Sí 
de diez a una y de cuatro y media a siete 
Juzgado del Oeste, S a n Francisco . 83. ter 
cero.—Primera instancia munic ipa l ( s ecr í 
tari a) , de diez a una.—Audiencia p ú b l i c a , 
a las cuatro de l a tarde. - R e g i s t r o c iv i l , 
de u n a a una y media. 
•Instituto general y t é c n i c o , calle de San-
ta C lara , de nueve a una y de tres a seis. 
I n s t r u c c i ó n públ i ca , Velasco. 4. de nueve 
a una. 
R e c a u d a c i ó n de Contribuciones, Puente, i . 
de nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y C a j a de Roc ía -
las, Santa Clara , 7, segundo, de diez a u n a 
L i g a de C o n t r i b u y e n t e s . — D i r e c c i ó n , de 
diez a una. L a s d e m á s dependencias, de 
nueve a u n a y de tres a siete. 
Juzgado del Este, Santa L u c í a , 1.—Instan-
cia e i n s t r u c c i ó n , de diez a una.—Munici-
pal ( s ecre tar ía ) , de diez a una.—Audltn 
cia p ú b l i c a , a las once de l a m a ñ a n a -
Registro c iv i l , de diez a dos. 
ubispado, Ruamayor . de diez a una. 
De Correos. 
A d m i n i e t r a a l é n principal da Carreas a* 
Santander. 
H O R A S D E S E R V I C I O 
i m p o s i c i ó n y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
í d e m certificados, de 8 a 1S.S6. 
Pago de giros, de 10 a l s . 
Imposiciones C a j a de A' orros y reintfc. 
jiros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a U . 
L i s t a y apartados', de 8 a 8,30 y de 10 a 18. 
í l e p a r t o a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Val ladol id y Asturias , a las lu. 
Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y mixto 69 
Llanes , a las 12,45. 
Correo de Asturias , BU' ao. L i é r g a n e s r 
Ontaneda, a las 18,80. J 
Los domingos ss baos tolaments el fs-
c-^rto a las 12,16. 
Idem GÍro uostal. de 8 a 1S. 
Gobierno mil i tar . Avenida de loa i n í a n t e a 
don Carlos y d o ñ a L u i s a , de nueve a u n a 
"fílPoeWo Cántabro" L ' S 
c ¿ ei kiosco de EL D E B A T h 
E l <Jía 23 d e l p r ó x k n o j u m o , a l a e once , 
se o e l e b r a r á en lia N o t a r í a de d o n R a m ó n 
L ó p e z P e J á e z , S a n F n a n c i s c o , 13, 1.°, su -
L a s t a i ieces iar ia de dos casas c o n i t i g u a s 
p r o p i e d a d d e d o n S e v e r i a n o B a s a n t a L a -
A'íñ, r a d i c a n t e s en e l p u e b l o de M a l i a f l o , 
e a e l s o l a r i n m i e d i a t o a l a ca sa de d o n 
i- n m e i s c o P a l a z u e l o s , b a j o e l tapo de 9.001) 
pese tas l a s d o s casas y t e r r e n o . 
Necesitamos comisionados 
p ia ra a r t í c u l o de g r a n n o v e d a d y n u e v o 
e n esta p l a z a . I m p o r t a n t e c o m i s i ó n . P r i -
m e r a A l a m e d a , 28. « L a S e v i l l a n a » . 
Encuademación. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Ca l l e de San- J o e é , n ú m e r o 3, bajo . 
Compro y vendo. 
T O S A S L A S B » K M U E B L E S U S A B O I 
da.Me « a J u a n « • »Serrara , 1. 
